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Dilluns
 s'inaugurarà
 el Teatre Municipal
Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y





Tel. 55 23 72
MANACOR
Editorial
L'any 86, un any de realitzacions
Dins l'any 1986, l'actual consistori entrará dins el
darrer any de mandat. Sense analitzar el que s'ha fet
fins ara, les circunstancies ens han de dur, necessària-
ment,
 a concretar en realitzacions el .que fins ara no han
deixat de ser projectes, alguns dels quals venen de temps
immemorial. Així, que sense pecar d'optimistes, cal pen-
sar que, a partir d'ara mateix, han de cristalitzar els pro-
jectes, per deixar de ser projectes i convertir-se en reali-
tats.
Hi ha dos motius que ens fan pensar d'aquesta mane-
ra, i cap d'ells és l'efectivitat i l'eficiència de l'actual con-
sistori, que passarà a la història com un dels més grisos de
les darreres dècades: el primer motiu és que és normal que
els dos primers anys es dediquin a l'estudi de les necessi-
tats —malgrat tots els partits l'havien fet abans de la cam
pan ya electoral—i que es dediquin a posar fil a l'agulla pel
que fa a les realitzacions. La darrera etapa del mandat, lò-
gicament, haurà
 de ser la de la concreció dels estudis: les
realitzacions.
Hi ha, però, un altre motiu que no convé deixar de
banda: enguany entrarem, ja, en temps preelectoral. l a
tots els grups municipals, i principalment al grup que
té l'Alcaldia, els convé no presentar-se a les pròximes
eleccions amb les mans buides. ¿Com podran tornar pro-
metre les mateixes coses de sempre les mateixes persones
de sempre?
Hi ha, a més de tot, una sèrie de coses que amb rela-
tiva facilitat es poden acabar dins aquest període pre-
electoral: el Teatre Municipal s'inaugura per Cap
d'Any; el Camp de Futbol está en marxa. L'asfaltat dels
carrers está pendent del canvi de les peces K-61, el Pla
General s'està estudiant i consensuant i avança. I hi tia més
coses en estudi que podrien concretar-se. Així que hi ha
motius aparents per a l'esperança de que l'any que ve sia
una mica més positiu que els anteriors.
• Feliç i Venturós Any Nou 1986, lectors, suscriptors,
anunciants i amics!.
La mala baya del corresponsal de «El Día»
Ja ens estam costumant, els que feim "Manacor
Comarcal", a la mala baya de la corresponsalia —val més
dir corresponsalia que corresponsal, perquè dubtam de la
capacitat de maquinar coses tan enreviscolades per part
d'En Toni Ferrer— de "El Dia". La corresponsalia en qües-
tió fou la de donar a conèixer l'existència d'unes octave-
tes, abans de que les haguessin rebudes i amb anterioritat
a que Correus hagués posat el matasegells. Un assumpte
que, no hi ha dubte, estava encaminat a enverinar, encara
més, les relacions entre certs sectors de Iletraferits. Quan
hi hagué una réplica a aquest afer, per part d'aquest setma-
nari, ens va acusar de "arremeter" contra gent innocent.
Mesos després, aparegué a la mateixa secció de la mateixa
corresponsalia, un rumor, "en clave d'anècdota", que tor-
nava intentar fer mal a la mateixa persona, aprofitant la
mentida i posant pe'n mig a terceres persones que negaren
en tot moment la participació en "l'anècdota", clara-
ment inventada per la ment tortuosa de la corresponsalia.
Ara, intenta treure profit de la polémica sorgida en
torn a la reinstauració dels Premis Ciutat de Manacor,
intentant fer aparèixer com a víctima d'aquest setmanari
al regidor socialista Toni Sureda i ens acusa de "arreme-
ter" contra aquest regidor, que les darreres setmanes no ha
fet més que escampar mentides per tot arreu: entre
altres, que aquest setmanari estava a les ordres de M.A.
Riera, que aquest senyor pagaya les col.laboracions d'En
Jaume Llull (?) i altres etcéteres.
Pel que es veu, aquesta corresponsalia de "El Dia", vin-
culad íssima a una publicació que es diu "Perlas y Cuevas",
té dues obsessions: el setmanari "Manacor Comarcal",
contra el que ha parlat en forma de mentida o de calúm-
nia en innombrables ocasions, i contra l'escriptor mana-
corí de més renom dins tot rámbit dels Països Catalans,
Miguel Angel Riera. Per això, tota ocasió és bona per in-
tentar —que no ho aconsegueix— desprestigiar-los. I ara,
En Toni Sureda, amb les seves filtracions malintenciona-
des, ha aconseguit que amb un tir anás contra les seves
dues obsessions.
Volem puntualitzar dues coses: Miguel Angel Riera
no ha entrat mai dins la Redacció de "Manacor Comar-
cal", ni té cap poder decisori, ni ha exercit mai cap tipus
de presió, directa o indirecta; ni ha pagat mai —manca dir-
ho?— les col.laboracions de Jaume Llull. Això sí: a
"Manacor Comarcal" tenim un gran respecte i una pro-
funda admiració per a l'obra, reconeguda per tot arreu
—menys a alguna casa de Manacor— de M.A. Riera.
I volem puntualitzar també una altra cosa: res tenim
contra els Premis Ciutat de Manacor; tenim, només, que
dir, que s'instaurin contra algú. Es podria haver fet algu-
na cosa diferent, com promocionar l'investigació o la lite-
ratura dins els joves, cosa que está abandonada, però no
interferir dins un camp que está perfectament tractat
amb dues col.leccions manacorines que d'any en any
assoleixen més èxit i més consideració: la "Tiá de Sa
Reial" ¡"El Turó".
I un afegitó final: el filtrador de les notícies del
corresponsal, el regidor Toni Sureda, ens ha reconegut que
ell no va dir les coses tal com surten a la crònica esmenta-
da i que el corresponsal ha aprofitat per dur l'aigua cap
al seu destí. Cal afegir res més? El desprestigi no es guanya




DISCOS - OBJETOS REGALO
Cuando no sepas qué regalar, regala	 Amplio catálogo en música: Pop, clásica, óperas, etc.
ROSSI: peluches, artículos broma, espejos, 	 Si ya sabes lo que quieres, ROSSI
serigrafías, postales, juegos y lo inimaginable
en ROSSI. porque SOMOS DIFERENTES
	 Av. d'es Torrent, 34 -Manacor.
Las fiestas de NAVIDAD estan aquí y tienes
que cuidar extremadamente tu aspecto. Ahora es
el momento oportuno para hacerte un buen CHE-
QUEO DE BELLEZA COMPLETO, para despedir
el año y empezar 1986 más guapa que nunca.
RECUERDA QUE NO HAY MUJERES
FEAS SINO MUJERES DESCUIDADAS.
Tienes a tu alcance toda una serie de: TRA-
TAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
ESPECIFICOS PARA CADA PROBLEMA QUE
PUEDAS TENER Y LA ULTIMA MODA EN
PELUQUERIA.
Para estas fiestas destaca con un peinado y
maquillaje de NOVA DONA.
Para pedir hora 55 36 18
(No cerramos al mediodía).
C/Amargura, núm. 1, 2-2




CENA FIN DE AÑO
lo.-Aperitivo





Un brazo para dos personas




y UVAS DE LA SUERTE
Champaña Dubois
3.400 ptas.
Plazas Limitadas. Tel. 57 03 48
LES DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS









Dia 2 de Gener
A les 9,30 del Vespre
Lloc: Teatre Municipal.
Avul dissabte, a les 12 del migdia
Un Ple extraordinari per acomiadar l'any
(Redacció , S. Carbo-
nell).-Avui dissabte, está
previst que a les dotze del
miqdia, es reunesquin els re-
gidors de l'Ajuntament de
Manacor presidits pel Bat-
le Homar, per a celebrar
el darrer ple d'enguany, un
Ple extraordinari, que conta-
rá amb onze punts a l'ordre
del dia, del que ens cal
destacar la Proposta de
la Comissió informativa de
Policia, Serveis i Règim
Interior sobre l'aprovació
inicial dels Estatuts de la
Mancomunitat de Llevant,
i la proposta del Delegat de
Cultura sobre la creació
de l'Escola-Taller Ponp
Descoll a la Torre dels Ene-
g istes.
Aquí teniu l'ordre
del dia, per a fer-vos una
idea dels temes a
	 tractar:
"1.-Lectura y aprobación,
si procede, del Acta de la
sesion anterior.
2.-Propuesta de la Comisión
Informativa de Policía, Ser-
vicios y Régimen Inte-
rior sobre aprobación inicial





ción laboral de operaria de
limpieza.
4.-Idem, sobre autorización
de compatibilidad al funcio-
nario D. Juan Capllonch
Fluxá.
5.-Idem, sobre contratación
'de tres auxiliares adminis-
trativas para el Consorcio de
Contribuciones.
6.-Idem, sobre designación
fiestas-	 locales	 de	 1.986.
7.-Propuesta de la Comi-
sión de Gobierno sobre ad-
quisición de material para la
Policía Municipal.
8.-Propuesta de la Comisión
Informativa
	 de	 Deportes
sobre expediente de modifica-
ción de créditos.
9.-Propuesta del Concejal
Delegado de Cultura sobre
creación de la Escuela-
taller de la Torre dels Ene-
gistes.
10.-Propuesta de la Comisión
I nformativa de Urbanismo so-
bre asfaltado calles de Mana-
cor, 4a. fase.
11.-Idem, sobre alumbrado
público diversas calles de
Porto Cristo".
La setmana vinent, us
informarem extensament del
que ha passat a aquest Ple, ja
que com us podeu suposar
avui, per manca de temps,
només us podem oferir els





FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO





Merluza fresca del norte al vino blanco
Sorbete de limón
Solomillo de ternera encrostado a la francesa
Copa San Silvestre
Café y licores
Fruta natural y turrones navideños
Vinos de Rioja Faustino V
Champan Codorniu Extra
Cotillón y uvas de la suerte
BARRA LIBRE
Amenizado por Ramón Ramis y su trio
con la colaboración de Gabriel Fuster.
PRECIO POR PERSONA: 5.500 pts.
PLAZAS LIMITADAS
TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
***********************************
CENA DE NOCHEVIEJA



















ENCARRECS AL TELEFON 55 01 24
SERVEI A DOMICILI.
Per-ftart-te ri ca :	 l
 I EI
Les ofrece para estas Navidades un
regalo de excepción
rft.i rrt 10 rs
C/. Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR
"A Manacor, a la sombra del Pla, es fan plans.. ,
 i bons"
Sense cap pressa.
El Pla General fa fer plans
Ningú no té més ima-
ginació ni més especulera
que els manacorins. S'ha es-
peculat tant, i amb tanta
imaginació, que s'ha arri-
bat quasi a la situació de
que res es pot comprar
ja que s'ha girat tantes
vegades que val un ronyó.
Els solars es demanen a
25.000 pessetes el
metre quadrat; els pi-
sos, un grapat de mi-
lions. I com que el
consumidor, —fotut consu-
midor que veu com
perd poder adquisitiu d'any
en any— no té prou doblers
per comprar res, les finques
i solars es segueixen gi-
rant entre els mateixos ne-
gociants de sempre.
Feró ara torna venir
una época gloriosa per
tots els especuladors fins:
el Pla General d'Ordena-
ció Urbana que prepara el
socialista Toni Sureda. Lo
rústic passa a
 urbà —un
bocinet aquí un allá— i es
segueix practicant alió que
ha vengut en denominar-se
especulació concertada,
vull dir urbanisme concer-
tat.
Possiblement, el qui
menys hi guany, amb tot
aquest
	 marruell,	 sia	 el
president d'Urbanisme, o
sia, En Toni Sureda. Ell
dona la cara, dona passes,
pretén dur endavant un
PGOU necessari per a la Ciu-
tat, però hi ha gent, dins
la mateixa comissió, que
al se'n demà comença a
fermar caps . Un dia des-
prés de decidir-se que aquest
bocí de conró passarà a ser
urbanitzable, hi ha els
voltors de torn disposats a
comprar el tros de terra a
tant el conró, per vendrer-
la, mesos o dies després,
a tant el metre quadrat.
Lògicament, la diferencia
és el benefici.
I contra això, ningú,
ni En Toni Sureda, que
ha fet vots mil i una ve-
gada d'incorruptibilitat
urbanística, hi pot fer
res.
I tampoc val de res im-
posar l'ultrasecret a les
reunions del Pla.
 L'endemà
tothom fa els seus propis
plans. Els notaris
poden fregar-se les mans.
Amb l'adveniment del Pla,
tornaran fer carreró per
fer escriptures a la plaça
del Palau.
Hl HA PRESSES I
NERVIS
El tema del Poliespor-
tiu, sens dubte, provoca
nervis i presses dins els
polítics que duen el
"tinglado". Tot menys En
Tomeu Mascaró, Delegat
del Poliesportiu, penó que
está ben a les fosques de
moltes de les decisions que
es prenen . Tots sabien que
la subvenció de la Comu-
nitat Autónoma s'havia de
poder justificar abans del
darrer dia de l'any en
curs, però fins fa dues set-
manes mal comptades
no es va posar fil a
l'agulla. Ara, i més
després del mal temps
que ha fet, —el que ha
impedit que les obres es
poguessin realitzar amb un
mínim de temps— hi ha
dificultats per a poder jus-
tificar els deu milions que
ens dona la C.A. Hi ha
dues possibilitats: o que
En Gilet es faci el coló
i no miri la data de la cer-
tificació, o que els arqui-
tectes certifiquin més del
que s'ha fet. Les presses
de darrera hora, com
sempre, han estat males con-
selleres del nostres polí-
tics. Hi ha una altra possi-
bilitat: que es faci un replec
o una previsió de materials
que es gastarien en setmane
posteriors, penó parei)
que els arquitectes tenen el!
seus escrúpois per a cer




Aquí, que ben so
vint es confón la merda amt
la pomada, es parla de nor
malització	 lingüística
nivell d'Ajuntament. El Bat
le ho té clar: el dialecte ca
talà, sí, penó pels bolero ,
i les matances. Tots saben
que la normalització
la casa gran passa per ur
bon aprenentatge del cata
lá per part dels funcio
naris. ldó bé: un grup
funcionaris s'han dirigit
aquesta publicació per
fer-nos saber que se'ls poser
traves a l'hora d'anar
classe de català a l'Es
cola Municipal de Mallor
quí. La normalització —en
deia un— du camí de se
semblant a la normal it
zació del carrer Major; j,
veureu com será el darre










-Radio Cassettes y Wolmans
-Juegos electrónicos
Y además visite nuestra la. planta de expo-
sición en artículos de regalo y decoración.
lo -lo 51121E12
C/ Bosch,
 27- Tel. 55 13 94
Manacor.
ESPECIALIDAD EN TAPAS Y PLATOS COMBINADOS
C/. Miguel Crlstet. 14 - Tel. 55 30 68	 MANACOR
El bar Ca's Fraus agradece la colaboración
a cuantos hicieron posible este II Torneo
de Damas "Nadal 1985"
Y les recuerda sus especialidades en merien-
das y resopones para las próximas fiestas de
Navidad y Año Nuevo.
MUCHAS FELICIDADES Y
"QUE MOLTS D'ANYS"
Bar Ca's Fraus especialidad en Tapas y
Bocadillos





Situados entre hoteles D. Juan, Osiris y Goya
FACILIDADES
Para información: Tel. 28 09 75 A partir de las 2 de la tarde.
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li tit 	En Taverneta n'ha tor- iii
: ...... : nat fer de ses seves. Aques-
11146 , 011
.00,0101;':10 , 4 n ta vegada a ses matines: 1::•
::::.::: ell	 totsolet ocupava més
de mig banc, i quan qual- !!!!
,eleuei:
::::::: que vella hi anava a dema- !!!'.
.......	 11
•" -- nar li per seure, ii deia queue
Iiiiiiiiii alló	 era	 es	 banc	 de
,999..“•,
une sin s , autoritat i que nones.„
Si trobau que això
 són pa- :::
i•. .,
1!!!Itt!Ediven que és deformació
11•11•6.•114
!!!!!!!!!!!professional, i no ho deim !!!
"	  .. i:: per sa seva dedicació polí- !!!
meeelifist •
pers de fer... N'hi ha que
.: al
 iii,iiii . ,iii tica•
- -
::: ....... •:.:::•::: .... .:•:.::.:•:::::::.:::......:::.:::¡:::•..•
«Debe existir equilibrio entre el dinero
que administras y los servicios
que prestas»
Los concejales, uno a uno —
Tomeu Ferrer
Candidato por la CDI
en las últimas elecciones
municipales, Tomeu Ferrer
se define a sí mismo como
un defensor de las institu-
ciones democráticas. Fiel
a los objetivos por los que
se va a crear la Candidatu-
ra Independiente, conside-
ra que esta Candidatura pue-
de ser un fiel reflejo de lo
que supone aportar a la ges-
tión municipal una conduc-
ta de honestidad y seriedad,
al mismo tiempo que es
de la opinión de que CDI
podría ser un modelo de or-
ganización cercana al ciuda-
dano. Su filosofía de lo que
debe ser la gestión que debe
llevar a cabo un Ayunta-
miento, como administrador
de bienes públicos, es a la
vez, simple, y a veces por
lo mismo, difícil de llevar
a cabo: "Ofrecer los mejo-
res servicios con el mínimo
coste posible". Es partida-
rio de la existencia de una
alternativa no-conservadora
que pueda sacar adelante los
grandes problemas con que
cuenta Manacor y opina que
para ello hace falta una
gran dosis de imaginación.
-Tú llegas al Ayunta-
miento sin una experiencia
anterior. ¿Cuál es la prime-
ra impresión que recibes al
entrar en contacto con ese
nuevo "mundo"?
-Lo primero que notas
es una pesadez en todo el
funcionamiento munici-
pal, algo así como una
lentitud, un exceso de bu-
rocracia que viene condi-
cionada por todo el apara-
to municipal y llegas a la
conclusión de que hay que
buscar los sistemas más ade-
cuados para agilizar toda esa
maquinaria.
-¿Cuál es tu concepción
de la gestión municipal?
-Hay un fundamento
inicial, y es el de la diferen-
cia que existe entre lo que
es la administración de
los dineros públicos y los
de cada uno. En este se-
gundo caso creo que el que
más y el que menos pone
más atención a cómo se
gastan. En pocas palabras
mi idea es de que un
Ayuntamiento es algo así
como una empresa, y por
tanto debe tener el mismo
funcionamiento que otra
cualquiera, donde debe
haber un equilibrio entre
los dineros que debes admi-
nistrar y los servicios que
das a cambio de esos dine-
ros. Todo ello con una
mentalidad muy clara y
sencilla: Ofrecer los mejo-
res servicios al mínimo
coste. El Ayuntamiento,
como digo, necesita de un
cambio de mentalidad que
le lleve a gestionarse como
si fuese una empresa pri-
vada.
-¿Y cómo se puede con-
seguir eso?
-Es un proceso de re-
modelación, diría de moder-
nización. Es cierto que se
están poniendo los me-
dios materiales, tal es el ca-
so de la informática, pero
eso no es todo, lo que hay
que modernizar no son
las máquinas, sino las
mentalidades.
-Alguien debe señalar
las directrices de todo es-
te proceso. ¿Cuál sería el
primer paso?
-Algo fundamental es
lo que hace referencia a la
actuación de la alcaldía.
El alcalde estimo que tiene
que cumplir una doble fun-
ción. En primer lugar está su
trabajo político, como líder
de un grupo municipal y
que creo que debe llevar a
cabo, pero no hay que ol-
vidar que también es el
primer responsable de la
gestión de esta empresa que
llamamos Ayuntamiento.
No estaría de más que, en-
tre otras cosas tuviese un
despacho a los funcionarios
o delegase en alguien esta la-
bor de dirección de lo que
en definitiva son los traba-
jadores de esta empresa.
-En todo este aparato
municipal, ¿Cuáles son las
características que aporta
CD1?
-Sin querer acusar a na-
die, entre otras cosas por-
que estamos de lleno en las
fiestas de Navidad, y son
estas unas fechas de con-
cordia, lo que nuestro
grupo intenta es aportar
una conducta de honesti-
dad y seriedad.
-¿Es ese el objetivo de
la CD1?
-Hay que partir de la
base de que CD1 no es el
resultado de la creación de
una ideología política, no
trabaja para ser una alter-
nativa ideológica, sino que
sus principios son los de ser
gente del pueblo que acuden
a la Sala con el único obje-
tivo de intentar gestionar
mejor los dineros de los
ciudadanos.
-En algún momento,
tras seis años de existencia
¿Ha tenido CDI que ceder
en alguno de sus supues-
tos?
-Tal vez en alguna
ocasión hemos hecho la vis-
ta gorda en ciertos peque-
ños detalles, en asuntos de
escasa importancia, ahora
bien, en las ideas básicas,
en los asuntos fundamenta-
les nos mantenemos de
acuerdo con el espíritu con
que se creó la Candidatura.
-Y en este tiempo ¿ha
habido evolución en su seno
interno?
-Como te digo los
principios se mantienen in-
tactos, aún cambiando en lo
accesorio. Por otro lado la
actuación de cada concejal
aporta su personalidad pro-
pia. Lo que sí ha ocurrido es
que el grupo ha ido enrique-
ciéndose en base a las apor-
taciones que han venido
dando gentes nuevas que
han entrado en el mismo.
-Vas a permitirme una
pregunta, tal vez compro-
metida. A las primeras elec-
ciones se presentaron tres
grupos independientes,
de los que dos han desapa-
recido, integrándose en dis-
tintos partidos. Sólo CD1
se ha mantenido en esta pos-
tura ¿Cuál es tu valora-
ción?
-En principio de respe-
to a lo que haga cada uno.
Lo que creo es que esos gru-
pos independientes se crea-
ron porque había un espa-
cio vacío. El ciudadano
veía con cierta desconfian-
za a los partidos políticos,
tal vez como consecuencia
de los años de dictadura,
por lo que en las elecciones
locales encontraron un cam-
po abonado para presentar
su candidatura. Después y
a la vez que los partidos po-
líticos fueron afianzándose,
se fue creando una infraes-
tructura y la gente, por su
parte asumió el juego que
debían representar los parti-
dos, por lo que estos grupos
estaban destinados a desapa-
recer, ya que la gente co-
menzó a votar según su pen-
samiento ideológico.
-Siendo así ¿Por qué
no sucede lo mismo con la
CDI?
-Porque no era un sim-
ple grupo con poca gente
que se presentase apro-
vechando la oportunidad,
sino que se había creado un
amplio sector de gente y
un espíritu muy sólido de
grupo. El caso de la CDI,
como te digo es especial, es
un grupo conocido y que es
observado desde distintos
lugares, por lo que llama
la atención de mucha gen-
te. Sinceramente podría ser




dano. ¿Se siente identifi-
cado con el Ayuntamiento?
-El problema es que se
convida al ciudadano a par-
ticipar cada cuatro años.
Cumple con su derecho y
después ya no se cuenta
más con él. Lo primero
que hay que preguntarse
es si entre la voluntad
del ciudadano cuando ejer-
ce su derecho a votar y el
uso que del voto hace el po-
lítico puede haber diferen-
cias.
-Parece éste un grave
problema. ¿Tiene solución?
-El problema estriba
en que no hay organiza-
ciones de vecinos que con-
trolen la gestión del polí-
tico. Los ciudadanos no
están organizados para
controlar la gestión del




tos con que se encuentra el
político. En teoría él es el
que aporta su "saber polí-
tico", pero recibe influen-
cias del "saber técnico" y
del "saber jurídico" que
son los que aportan el per-
sonal funcionario. Como
digo, el político, que no
tiene por que estar en
posesión de estos "saberes",
está sujeto a las influencias
del peso del funcionario, y
a veces puede ser demasia-
do importante.
-¿No caminan, pues,




mismo ritmo que la socie-
dad. El ciudadano y sus
demandas desbordan las
capacidades del Ayunta-
miento. Se ha perdido
el tren y su puesta al
día sólo se conseguirá en
base a una gran dosis de
imaginación que dé solu-
ción a los* graves proble-
mas de Manacor. Como te
decía al principio de
lo que se trata es de
romper la inercia, la lenti-
tud, la pesadez de la maqui-
naria municipal.




ción abierta y hay que
tener al ciudadano in-
formado de lo que sucede
por la Sala. Debe conocer
el alcance real de los
problemas, es bueno in-
cluso el que se creen co-
rrientes de opinión.
-¿Y se da esta infor-
mación?
-Si un político que
tiene un área determinada
bajo su responsabilidad,
es honesto y confía en
sus posibilidades no tiene
porque tener impedimentos
para que su actuación sea
transparente.
-Cambiando de tema.
El observador se da
cuenta de ciertas, di-
gamos, tensiones entre gru-
pos de parecida ideología.
¿Qué piensas de todo
ello?
-Mira de un tiempo
a esta parte estamos in-
tentando crear las condi-
ciones adecuadas para que
pueda existir una alterna-
tiva no-conservadora que
rija los destinos del Ayun-
tamiento. Hemos hecho y




grupos. Si ha de ha-
ber enfrentamientos con
alguno de estos grupos y
más si es con grupos de
ideología cercana a la
de la CDI, consideraremos
que eso sería lamentable
para el futuro del progre-
sismo. Haremos todos los
esfuerzos para evitar estos
enfrentamientos con
partidos de derechas o de iz-
quierdas que sean progresis-
tas. Es más, desde hace
tiempo estamos intentando
evitar cualquier acción
que lesione la imagen de




tiene	 la competencia	 de
Cultura. ¿Cuál es vuesti
sistema de trabajo? y tar
bién ¿Es la cultura c
derechas o de izquierdas?





cultura de élite, mientras
campo de acción de
izquierda es más bien
promoción de la cultura p
pular, de participació
En cuanto a nuestros o
jetivos, se basan en u:
doble vertiente. En pi
mer lugar crear la infra€
tructura, digamos físic
1 que haga posible la mar
testación cultural. En s
gundo lugar, está todo 1
proceso de animack
a distintas secciones ct.
turales, en las que el ciud





que el primer objetivo es
medianamente cumplid
Estamos convencidos de qi
podremos presentar un
resultados que luego podri
ser juzgados por el puebl
En cuanto a lo que te d
cía de la animación cult
ral éste va a ser el gr,
reto para lo que queda (
legislatura. Nuestra misie
consiste en poner las bas
para que ello se lleve
cabo. Los distintos patr
natos y fundaciones que
han creado pueden hac






En Tomeu Ferrer, era pa,
dani de que la seva ent,
vista fos feta en cata/ò,
així ho feim constar. A
bé, el responsable d
questa secció, "Los conce,
les uno a uno" pel 1
d'ésser
 cas tellanoparla
té dificultats de fer-la en c
tala. Així idó l'entrevis
está en castellá, encara q,
feim constar el desig
l'entrevistat, i espera
que la propera vegada pod




















Segundas consumiciones a precios habituales
CENA-COTILLON: 3.900 pis.
HOTEL FELIP
Nuestra Nochevieja, una fiesta inolvidable
Restaurante HOTEL FELIP
C/ Burdils - Tel. 57 00 96 - Porto Cristo
Avui, a les cinc del capvespre,
(Redacció).- Fa més o
menys un mes, us parlàvem
de la "Sala Imperial", ja
convertida en un bingo, i
de la seva propera inaugu-
ració, ara ja us podem
dir quina és la data, i com
que no hi ha dia més aprop,
el bingo "Sala Imperial"
s'inaugurarà avui capves-
pre, exactament a les cinc.
Com recordareu ja us
oferirem a aquestes Mines,
un petit reportatge grá-
fie sobre les obres realit-
zades a la Sala Imperial,
com s'ha creat el que a par-
tir d'avui capvespre será el
bingo.
Aquesta sala será de se-
gona categoria i té una ca-
buda de dos-centes cin-
quanta persones. Idó si en
pocs dies deim fa un mes
s'obrirà al públic, ara,
l'obertura ja és una reali-
tat. I aquest capvespre tots
els qui siguin aficionats al
bingo, o tots els que sentint
l'il.lusió de veure com és
aquest bingo, ja ho saben
A. les cinc... Anímau-vos, tal





Joce, Jogulnee i Objectes
Regal d'Arteeania
Sllenci, 36 - Tel. 5546 05
	
MANACOR
La Sala d'actes s'ompll de gom a gom.
La Inaugurad() de la restauració de la Torre
de ses Puntes tot un èxit de participació.
(Redacció).- Com ja us
anunciàvem la setmana pas-
sada, dissabte, dia 21 de
Desembre, fou inaugurada
la restauració de Sa Torre
de Ses Puntes, amb la pre-
sencia de bona part de Ma-
nacor.
Molts foren els assis-
tents a la inauguració, per
part del món polític hi po-
gueren observar a quasi
tots els regidors, per a no
dir, a tots els regidors del
nostre Ajuntament, a més
d'algunes autoritats a nivell
provincial, també hi havia
una bona representació del
món de l'art, arquitectes,
pintors, etc.
Passades les set i mit-
ja del capvespre, hora pre-
vista per la inauguració, fo-
ren oberts els Ilums de la
part exterior de la torre,
que feien veure la bellesa
d'aquesta, i tots començà-
rem a pujar, a la sala, a on
des d'ara es podran fer
conferencies, exposicions,
i tot tipus d'actes culturals,
una sala que ha quedat molt
ben decorada i realitzada,
sempre respectant al màxim
la configuració i l'estructura
de dita torre.
Parlà en primer lloc el
Regidor de Cultura, En Se-
bastià Riera, qui agraí a tots
l'assistència a l'acte, tot
fent un repàs al que ha es-
tat la restauració d'aquesta
torre, resumint un poc algu-
nes de les paraules que ell
ja havia escrites a la presen-
tació, o millor dit, al pro-
grama de presentació de la
inauguració, paraules com
aquestes: "Es el meu de-
sig compartir aquest goig
amb tota una Ilarga llista de
persones que han fet possi-
ble l'acabament de la re-
cuperació de la "Torre de
Ses Puntes" i també amb
tots els manacorins, ja que
podrem gaudir i admirar la
seva esvelta silueta. També
ens podrem aprofitar de la
seva utilitat per organitzar
actes en el camp de les arts
plàstiques, de la cultura en
general i fins i tot, actes de
tipus exclussivament so-
cial..."
Després va parlar En
Guillem Oliver, qui conjun-
tament amb la seva esposa,
Na Neus Garcia, han estat
els arquitectes, que durant
aquests anys, han dirigit el
projecte de restauració de la
Torre, En Guillem Oliver
explicà al públic breu-
ment com s'ha feta aques-
ta restauració, sempre res-
pectant al màxim l'estruc-
tura inicial, i parlant des-
prés d'un altre projecte, del
que també ja us hem donat
notícia a aquestes pàgines,
el de restaurar la Torre dels
Enegistes, i fer-la, una esco-
la-taller de restauració, l'es-
cola Ponç Descoll.
A continuació va parlar
el Batle Homar, qui va vo-
ler sumar-se a l'acte espe-
cialment agraint a tots els
qui han fet possible que la
restauració fos, com ho és
ara, una realitat, i recordant
tota la trajectòria d'aquesta
restauració.
Com sabreu, per
aquesta inauguració, es va
contar amb una exposició
col.lectiva, de coneguts pin-
tors, com són: Joan Benná-
sar, Jim Bird, Miguel Bru-
net, Aleix Llull, Ritch Mi-
Iler, Manolo Mompó, Juli
Ramis i Joan M. Roca Fus-
ter.
Es a dir, la inaugura-
ció fou tot un èxit, i ara
ens cal esperar que aques-
ta torre sigui emprada per
molts d'actes culturals,




con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 baños, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
'trasteros.
Informes: 55 31 51
horas oficina
Pel segon aniversari de NINOT
volem fer bauza i tenir content a
 l'al.lot
el jovent compta també,
an es més grans recordar...
que en les compres de Nadal
un descompte vos farà.
Comprant an es fabricant








Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1!. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm 3 . Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2!. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.











Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay
-
 que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.
Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.
Resum de l'any 
EL 1985 A MANACOR
S'està acabant l'any, i com ja és tradició a aquesta casa, i encara que nosaltres siguem partidaris de ti-
rar envant, hem preparat aquest breu resum de l'any, amb els fets, al nostre parer, més significatius, ocor-
reguts durant tot aquest 1985 que ara ens deixa, apa, ara ia som un any més vell...
Aquest ha estat en coniunt un any de prendre decisions, després d'una crisi municipal i d'una  llarga
sèrie de reunions de l'oposició, pareix que aquesta es va superar l'estiu passat. Les Fires i Festes varen esser
tot un èxit. Hi ha hagut i hi ha polémica i poc enteniment a l'hora de parlar de la concessió del servei d'ai-
gües. Ha mort durant aquest any, un dels nostres escriptors més apreciats, En  Sebastià Rubí i Roig. Dos
manacorins han obtingut dos guardons, En Miguel Brunet pel que fa a la pintura va rebre el "Ciutat de
Palma de pintura", i el jove pianista Andreu Riera, el Nacional de piano. A més a més, ara a l'acabar l'any,
estrenarem teatre, i s'inaugurà Sa Torre de Ses Puntes... és a dir, ha estat aquest 1985 que ara acabam,
un any fructífer, polèmic, i per qué no, molt interessant. Aquí teniu el breu resum que us hem fet d'aquest
any...
GENER
-La Comissió de Cultura
va decidir retirar les pro-
postes de demolició dels
monuments als caiguts, des-
prés d'una forta polémica.
-La neu canvià de fesomia
al nostre poble...
-Els alumnes de l'Institut
Mossèn Alcover feren vaga
per a exigir calefacció.
-Es
 donà a conèixer
 que
l'informe jurídic sobre
el tema de Cales de
Mallorca avalava la te-
si de N'Antoni Sureda.
-Com cada any les festes
de Sant Antoni foren festes
de bulla, foguerons, i a
més a més, enguany, de
la "I Trobada de Xeremiers"
-El pintor Miguel Brunet
fou guardonat amb el
"Ciutat de Palma de Pin-
tura".
-L'Ajuntament de Mana-
cor va decidir dedicar una
placa a l'il.lustre filòleg
Francesc de B. Moll.
FEBRER
-Es va trobar sense vida
el cos del Director de
"La Caixa" Antoni Al-
varez- Ossorio Mena.
-Es va decidir informa-
titzar les oficines munici-
pals.
-Es traslladaren les despulles
de Mossèn Alcover al panteó
familiar, a l'hora que es
descobria la placa de la
placa dedicada a Frrancesc
de B. Mol!.
-Es feu la presentació d'unes
fotografies de "Greenpea-
ce".
-Creació de l'Associació de
la Tercera Edat presidida
per N'Antoni Llull.
-Fou entregat a l'Ajunta-
ment de Manacor, per part
dels arquitectes, l'estudi de
la Torre dels Enegistes.
-A l'escola de F.P. i orga-
nitzat per l'Ajuntament es
va celebrar un bon concert
de jazz.
-Es va presentar a Manacor
el grup d'Independents de
Balears.
-Sa Rua i Sa Rueta tot




-Presentació dels llibres d'En
Lluís Massanet, Andreu Pa-
rera i Jaume Santandreu,
de la col.lecció "El Turó".






-Va aparèixer el núm. 3 d
la revista "Llunari" ded
cat a J.L. Borges.
-Es va donar a conéixe
el cartell guanyador d
les "Fires i Festes", obr
d'En Salvador Grimalt.
-S'aprovà a un Ple qu
els taxistes de Manacoi
tendran	 l'exclusiva	 dE
servei dins el nostre term
municipal.
-Va morir el capdavantE
d'AP a Manacor, En Per
Alcover.
-En una roda de prems
al Molí d'En Sopa, es
presentar	 el	 Partit	 LI
beral.
-Començaren les obres del
Pont de Na Llebrona.
-S'encetava un tema que du-
ria coa: La urbanització
de la Punta de N'Amer.
-I nteressants
	 concerts








natge als assassinats a Son
Coletes
-Perlas "Majórica S.A." dó-
na a conèixer que prepara
una fábrica a la Xina.
-Es celebren com cada
any, amb molta participa-
ció, les festes de Pasqua.
-El grup de teatre mana-
corí "Els Capsigranys" fo-
ren seleccionats per
participar al pre-festival de
Teatre de Ciutat.
-Es parlava de la creació
d'una "Fundació Pública del
Teatre Municipal de Mana-
cor".
-Presentació d'al.legacions
contra la urbanització de
Sa Punta de NA'mer.
-A Fartaritx es va presen-
tar una extraordinaria versió
de "Stabat Mater" amb Na
Paula Rosselló i en Rafel
Nadal.
-Aprovada la redacció del
projecte a l'escorxador mu-
nicipal.
-L'oposició va començar
a preparar una estratègia
conjunta davant l'entrada
en vigor de la "Llei de
Bases de Règim Local",
començava la crisi munici-
pal.
-En Miguel Jara va ser ano-
menat nou cap de la Poli-
cia Municipal.
-El bar "La Reforma", tota
una institució del nostre
poble, tancava les seves por-
tes.
-L'Ajuntament de Mana-
cor decidia adherir-se a la
campanya de normalitza-
ció lingüística del Go-
vern Balear.
-L'Audiència Territorial va
anul.lar la concessió del




 el projecte de
restauració de la Torre dels
Enegistes als arquitectes
Guillem	 Oliver	 i	 Neus
Garcías.
-Foren presentats els dos
darrers llibres de l'escrip-
tora manacorina Ma. An-
tónia Oliver.
-La propietaria de Cala
Varques va tancar els ac-
cessos a la platja.
-L'oposició	 municipal	 es
seguia reunint i preparant
una estratègia conjunta.
-Els treballadors acomiadats
per I NUSA varen seguir
amb mesures de força, im-
pediren la sortida d'un
camió de "Limpiezas Urba-
nas de Mallorca".
-Els "Capsigranys" actuaren
a Ciutat amb un gran è-
xit, i aconseguiren el segon
premi del pre-f estival de tea-
tre.
-Les "Fires i	 Fastas" de
Primavera foren com
cada any, un gran èxit,
contant amb una gran
participació popular.
-Polémica en torn a la
col.lecció	 "Tia	 de	 Sa
Real" i l'aparició d'unes
octavetes	 convocant	 als
gais a una manifestació.
JUNY
-S'aprova,	 a	 efectes de
simple admisió a tràmit, el
Pla Parcial del Poliesportiu.
-Es va acabar l'amplia-
ció del pont de Na Lle-
brona.
-La presentació dels Ilibres
de la col.lecció "Tia de
Sa	 Real",	 malgrat	 la
polémica,	 fou	 tot	 un
èxit per la nostra cul-
tura i literatura.
-Conferència de Na Pe-
tra Kelly y En Gert Bas-
tian, líders deis verds
alemanys a Manacor.
-Al Ple ordinari de dia
13, l'oposició en bloc
abandona la sala de ses-
sions, com a mesura de
força. Comença d'una
forma clara la crisi mu-
nicipal.
-N'Aranguren i En Mar-
tínez Aliar feren confe-
rències a Manacor.
-S'aprova la creació de la
"Fundació Pública del
Teatre Municipal".
-Manacor es va quedar
temporalment sense aigua.
El pou de Sa Moladora
a punt de secar-se.
JULIOL
-Fou declarat desert el
concurs per a l'adjudica-
ció del servei d'aigües,
i es va adjudicar la conces-
sió per via directa a "Aguas
Manacor S.A."
-Conflicte Coves del
Drach - Agències de Viat-
ges, boicot a les coves...
-Per aquestes dades l'o-
posició seguia reunint-se i
no estava disposada a Va-
provació del pressupost
municipal.
-Celebració de les festes




sense continuitat, les o-
bres del Poliesportiu.
-També començaren les
obres de reconversió del
cinema "Sala Imperial" en
un bingo.
-Festes de Cala Murada i
S'Illot.
-Festes de Cales de Mallor-
ca, elecció de misses.
-Solucionada la crisi
-Celebració d'una vetlada
musical pro-natura a Sa Co-
ma.
-El sindicat UGT estrena lo-
cal a Manacor.
SETEMBRE
-Actuació de "La Barraca"
"Xarop", organitzada co
juntament amb la Del
gació de la Joventut




 el Recurs COI
tenciós Administrat
contra la C.A., per




dor de Manacor, amb
pressupost de 90 milio
de pts.
-El	 Parlament	 tsaiear
va declarar	 a Sa Punta
de	 N'Amer,	 área	 na-
tural d'especial interés.
-Dos nins de Son Carrió
morien aufegats a un sa-
fareig.
-Els	 manacorins	 passa-
ven	 l'estiueig	 al	 Port,
S'Illot, Cala Morlanda...
al Port de Manacor.
-L'homenatge a Don Ma-
teu Galmés, tot un èxit.
-Presentació, a la premsa,
de l'avantprojecte del Pla
General d'Urbanisme.
OCTUBRE
-Aprovades les noves tarifes
de la recollida de fems per
a indústries i comerços.
-Reconeixement de Mèrits
1985 a Sebastià Rubí i
Roig.
-Mor en accident En Mateu
Llull "Bulla".
-S'aprova	 concensuada-
ment el pressupost munici-
pal de 1985.
-Comença el nou curs esco-
lar, per l'Escola de Ma-






-Retard en la revisió
la Contribució Territori
Urbana.
-Després de diversos Plen
reunions i discusions, es d
clara desert el concurs coi
vocat per a la concessil
del servei d'aigües.
-S'inaugura el nou edif
ci d'hisenda a Manacor.
-Es va
	 signar el doc
ment que vincula als Aju
taments del
	 Llevant c
Villa a una Mancomur




Tel. 58 58 24
Notifica a sus amigos y clien-
tes que permanece cerrado por re-
formas, estando prevista su rea-
pertura sobre el día 15 de Enero,
transformado en Salón de Billa-
res y Cafetería.
La dirección desea a sus ami-
gos y clientes, público en general,
una feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo.
Es parla de la possibili-





de Manacor comença la
temporada 85-86 amb
un concert de N'Auria i
N'Estarelles.





Mèrits 1985, Sebastià Ru-
bí i Roig.
-Les obres del Teatre Mu-
nicipal estan molt adelan-




ció deis premis "Ciutat
de Manacor".




a Valencia, el Premi Na-
cional de piano, dotat amb
un milió de pts.
-Manacor compta ja amb
uns	 nous	 jutjats,	 les
obres estan acabades.
-Durant tot el mes es ce-
lebren les actuacions del
concurs de Villancets amb
gran èxit de participació,
al Port.
-Es prepara una gran "mo-
guda" musical, amb
un disc i un recital de
música lleugera mana-
corma.
- L'INEM	 concedeix	 a
l'Ajuntament de Manacor
quasi devuit milions de
pts. per a fer de la Torre
dels	 Enegistes	 una
escola de restauració.
-S'inaugura amb una exposi-
ció col.lectiva de pintura, la
torre de Ses Puntes.
-S'aprova	 la	 reparació
de l'Escola de Sa Murtera.
-S'inaugurarà	 amb	 el










*Cursos especiales para niños
*Clases particulares.
Infórmese en nuestras oficinas.
MANACOR:	 CALA MILLOR:
Avda. d'Es Torren t, 44
	
C/ Na Penyal
(Encima Bar Ca'n Tomeu)	 Tel. 58 55 85
Tel. 55 40 12
HORARIO OFICINA:
10,00 a 13,00 y 16,00 a 20,00
Somos especialistas en traducciones de Alemán e Inglés
El Batle Homar amb el pintor, i un membre de l'Associa-
ció Cultural, en un moment de l'entrega de la placa.
Premi Associació cultural S'Agricola.
Inaugurad() de l'exposició d'en Miguel Brunei
Dissabte passat a les
set del capvespre, s'inau-
gurava en el Centre Social
l'exposició d'En Miguel
Brunet, exposició de la
que ja us parlàvem la set-
mana passada, i de la que




amics del pintor, així com
algunes de les autoritats
manacorines, entre d'al-
tres, el Batle Homar, qui
feu entrega en nom de
S'Agr (cola, d'una placa
commemorativa al pintor.
Com recordareu
aquesta exposició és part
del premi Certamen de
Pintura de l'Associació
Cultural s'Agrícola, que
cada any, fa una exposi-
ció, i dóna un premi
d'aquest tipus.
El Batle Homar agraí
a tots els presents la seva
assistència,
 en nom dels
membres de l'Associació,
per a fer després entrega
de la placa al pintor, i do-
nar pas després al buffet,




VIERES A PRECIOS BE FABRICA




Carretera Porto Cristo, esquina calle Silencio
frente Parque Municipal
	 MANACOR
Les frases de l'any
Aquestes frases de l'any, són les que al nostre parer, reflexen millor l'any que ara acabam, frases natural-
ment aparegudes al nostre setmanari, unes iròniques, altres divertides, algunes xistoses... Frases al cap i a la
fi, que reflexen el pensament de la gent del nostre poble, i el pas d'aquest any, que aquests dies acomiadam.
Seguim amb les bones intencions, i amb l'ànim de festa. Molts d'anys a tothom i fins l'any qui ve!.
"Els artistes aquí s'han
de fer totsols. No hi ha una
cotxeria a on puguis apren-
dre...", Miguel Brunet, pin-
tor.
-"El jazz está relacio-
nat amb la llibertat d'acció
personal...", Rafe! Perelló,
Jazzista.
-"Manacor no fa mal
paper dins el món cultu-
ral...", Francesc de B. Moll,
filòleg.
-"La campanya de nor-
malització lingüística del
Govern Balear és molt flui-
xa i inoperant..." Sebas-
tià Riera, Delegat de Cultu-
ra.
-"Per tocar jazz en con-
dicions
 òptimes has de tenir
vici de captació...", Pep
Ros, músic.
-"Estim tant l'Església




han tengut prou pipella per
donar a conèixer l'obra de
Mossèn Alcover...", Josep
A. Grimalt, professor de la
Universitat Balear.
-"Un pintor sense pro-
moció, avui no arriba en-
lloc...", Joan Riera Ferra-
ri, pintor.
-"Si vivís als suburbis
d'una gran ciutat la músi-




amorfa, petrificada.., la so-
lució? Potser una bomba...",
Lluís Massanet, poeta.
-"Deixareu als vostres
nets, ciment i merda...", An-
toni Sansó, regidor del PSM
a l'Ajuntament de Sant
Llorenç.




ques de sala de festa ha
d'aconseguir que els clients
s'hi trobin bé...", Toni
Adrover "Ravanetto".
-"Es ben hora de qué
els urbanitzadors donin do-
blers (solars) al poble, en
lloc de al regidors de
torn...", Antoni Sureda, De-
legat d'urbanisme.
-"Sa Mora" és el mo-
nument més bell de Mana-




Municipal de quan vaig ser
el seu regidor delegat..."
Miguel Jara, cap de la P.M.
-"La dansa et fa pensar,
és una activitat que re-
quereix
 intel.ligència i crea-
ció...", Liuïssa Ortíz Elegi-
do, ballarina.
-"La importància de la
reconciliació de tots els
espanyols... és vital no obli-
dar els assassinats comesos
al mateix lloc que trepit-
jam...", López Crespí,
escriptor.
-"Lo que sí són fotuts
són els entellats del món
de la música on tot músic se
creu solista...", Rafel Na-
dal, músic.
-"Sempre he cregut que
a Cala Varques l'haurien
de comprar els manaco-
rins..." Joan Mas, regidor
de l'Ajuntament.
-"La dansa és per a mi
una totalitat de sensacions
i sentiments difícils d'ex-
pressar, la dansa és des de
que et crees un personat-
ge fins que sona la músi-
ca...", Nunsi Elegido, ba-
ilarina i professora de dan-
sa.
-"Formalment, no he
pensat mai en dimitir...",
Biel Homar, Batle de Ma-
nacor.
-"Espanya, quan a en-
senyament de música va
molt atrassada...", Andreu
Riera, Pianista.
-"A Mallorca s'hi pot
trobar una vida cultural bas-
tant acceptable...", Hilari




A partir del 7 de Enero
INYECCIONES y T.A.
de lunes a viernes, excepto festivos
de las 18 h. a 20 h. en
EDIFICIO MUTUA BALEAR
Tel. 55 09 50
Plaza Rector Rubí, 11
MANACOR.
HIPODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS
\I$ Lqfi
estaria molt millor si sor-
tís de la OTAN...", Petra
Kelly, lider dels verds ale-
manys.
-"Composar una sim-
fonia, escriure un llibre o
pintar un quadre per a fer
propaganda no és un fet ar-
tístic...", Biel Galmés, pro-
fessor i escriptor.
-"En art s'ha de fer un
esforç per a no avorrir al
respectable...", Antoni Po-
coví, pintor.
-"Tots els règims auto-
ritaris són poc étics..., J.L.
Aranguren, filòsof.
-"Estam vivint l'èpo-
ca de la innovació sonora
per excel.lència...", Toni Ni-
colau, músic.
-"El nostre poble s'es-




de "Calas" és que els mana-
corins no la coneixen...",
Evagri Sánchez, president de
l'Associació de propieta-
ris de Cales.
-"Saps que n'hi ha d'es-
criptors a Manacor!", Joan
Mas i Vives, crític.
-"L'esquerra mai no
m'ha fet les desqualifica-
cions personals que m'ha
fet la dreta...", Jeroni Al-
bertí, president del CIM.
-"Es responsabilitat de
Govern Balear minorar la
imatge de les illes de cara al
turisme...", Mercè Amer,
economista.
-"Si algú espera que
Ii arribi la inspiració, el que
pot fer, és cerear una fei-
na...", Guillem Nadal, pin-
tor.
-"La verdad es que la
derecha gobierna muy bien
desde la izquierda, y así les
luce el pelo a los españo-
les...", La Barraca, grup de
Teatre.
-"Estic	 disposada	 a
triomfar, perquè del contra-
ri no hagués demanat l'aju-
da per anar-me'n..." Paula
Rosselló, cantant.
-"A Manacor, els ni-
vells musicals han pujat
.molt...", Antoni Martí, de
Casa Mart í.
-"El Nacionalisme no es
pot basar en abstraccions
com això de dir "lo nostro",
Sebastià Serra, parlamentari
del PSM.
-"Crec que el nivell
cultural de Manacor, és més
elevat del que molta gent
pensa...", Andreu Galmés,
músic.
, -"Hi ha hagut persones
que m'han confessat esser
víctimes de la "mafia muni-
cipal", però tenen por i no
ho volen dir en públic...",
Sebastià Riera, Delegat de
Cultura i regidor.
-"Dins el món de la mo-
da es poden fer des de les
coses més clásiques a les
més avançades...", Damià
Galmés, sastre.
-"... per arribar a ser
bons músics fa falta dedicar-
hi moltes d'hores i posar-hi
molta disciplina i molt de ri-
gor...", Margot Fuster, pro-
fessora de música.
-"La TV és básica per a
un recobrament de la nostra
llengua...', Biel Barceló,
Director Escola Municipal d
de Mallorquí.
-"Las propuestas que
provienen del grupo de la
Alcaldía siempre se miran
con recelo...", Martí Alco-
ver, regidor.
-"Manacor no tiene
infraestructura para ser ca-
pital de Comarca...", Pep
Barrull, regidor.
-"Em pas el dia reco-
manant que la gent faci més
exercici, la vida
 sedentària




crec que gràcies al judo...",
Pep Melis, judoka.
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 
INAUGURACIÓ
DILLUNS, 30 desembre
A LES 22 HORES
En homenatge als autors, Sebastià Rubí i Antoni
Maria Servera i commemoració del cinquantenari




Director escènic: Guillem Rosselló
Director musical: Rafel Nadal
Coro: Cantaires manacorins
CoLlobora: Patronat de Sant Antoni
A la mateixa vetlada es presentará el llibre editat...







XlVé. Concurs de Villancets
Una gran final
Com estava previst,
aquest cap de setmana es ce-
lebré a l'església del Port,
la gran final del X IVé con-
curs de Villancets, que com
ja és tradicional, ha estat
tot un èxit, a nivel l de par-
ticipació i de qualitat.
El jurat va estar for-
mat per: Jaume Genovart,
P. Pomar, Mossèn Joan
Parets, Mateu Oliver, Marc
Vallbona, Antoni Riera i
Edma Leuenberger.
Aquí teniu la classifica-
ció final.
Solistes primera cate-
goria: 1.- Joana Maria Za-
mora, amb "Rin rin". 2.-
Maribel Sancho, "Can-
tando van los pastores".
3.- Sandra González "Belén
querido".
Solistes segona catego-
ria: 1.- Maribel López "Nie-
ve". 2.- Eva Rodríguez "Ja
tornam esser Nadal". 3.- Mi-
riam Weber. "Sucederá ma-
ñana".
Solites tercera catego-
ria: 1.- Va ser declarat de-
sert. 2.- Isabel Gelabert,
"Sols una coya". 3.- Mar-
galida Melis "Quin goig
que tenc".
Solistes quarta cate-
goria: 1.- Ma. Francesca Su-
reda "El cor s'eixampla";
2.- Miguel Angel Febrer
"Quan espera el fill la ma-
re". 3.- Isabel Montero, "Si
cada Nadal que ve".
Grups primera catego-
ria: 1.- Grup de Petra "Ha
nascut el Salvador". 2.-
Grups de nins del col.legi
"Ses Comes".
Grups segona categoria:
1.- Grup de Son Ferriol
"Jesús amor meu". 2.- Ami-
gues de Manacor i el Port
"Santa Visió". 3.- Nins
de Petra. "El present".
Grups tercera catego-
ria: 1.- Grup de Son Ferriol,
"Nadal"; 2.- Doce amigos
de Manacor, "Caminois de
Betlem".
Grups de quarta cate-
goria: 1.- Grup Mixte de
Manacor, "Nadal Mallor-
quí", 2.- Grup Mixte de Pe-
tra, "Betlem Alliberat".
Una gran final idá, per
a un concurs que de cada
any
 té més participació,
i més èxit,
 i ara ja, fins l'any






CISan Ramón paralelo elJuan Lliteras
Tel. 55 44 87
Tercera edad
—
Se repitió el éxito de la
primera excursión„ en la
segunda edición que con el
mismo itinerario tuvo lugar
el pasado domingo,
organizada por la Comisión
de Servicios de nuestro
Ayuntamiento, para dar a
conocer parte de nuestro
término municipal. Nutrida
participación y todos con-
tentos y agradecidos por las
atenciones recibidas tanto
por la organización, como
por las distintas entidades
que colaboraron para dar
ambiente y aliciente, en los
lugares donde hubo parada.
Chocolatada.
También el domingo
por la tarde en el Jordi
d'Es Recó, tuvo lugar la ya
clásica "fasta Nadalenca"
organizada por las Aulas de
la Tercera Edad, junto con
la Asociación de viudas; fie-
ta consistente en una reu-
nión de tipo familiar, don-
de no faltó el dulce choco-
late, las sabrosas ensaima-
das, pasteles y champañ pa-
ra al final brindar para la
salud y prosperidad de estas
fiestas y el más firme de-




ciales para la tercera edad
del "Quaqu ín"?
A pesar de que son
muchos los que han tenido
oportunidad de presenciar
el "Quaquín" en el Tea-
tro Principal de Palma, sa-
bemos que hay muchos que
no ha sido posible, por ci r
-cunstancias diversas, asis-
a esta manifestación tan
manacorense y no dudamos
que el grupo que dirige
nuestro gran amigo Guiller-
mo Fay y Rafael Nadal,
aportará toda su colabora-
ción para que la Tercera
Edad de Manacor no quede
sin ser testigo directo de
este gran espectáculo.
También el Rei Herodes.
Tampoco dudamos de
. la	 colaboración	 de	 la
Hermandad de Fartáritx
para que en el nuevo Tea-
tro Municipal dedique una




Y no tanto como de-
searíamos ni de la forma
que sería más justo, pero
conformemonos que vale
más algo que nada.
Así que, mínima con
cónyuge, sube un 11 o/o
Mínima sin cónyuge, un
9 o/o. Hasta 137.130 pe-
setas un 8 o/o y hasta
80.000 pts. un 7,7 por
ciento.
Pensión doble.
Pedro Forteza, ha si-
do el agraciado de los pen-
sionistas y jubilados que
cobran a través de "So
Nostra", cuando por rigu-
roso sorteo le ha corres-
pondido el cobro de doble
paga. Nuestra enhorabuena








BAR - RESTAURANTESOL NAIXENT
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4
	
Teléfono 57 09 31





Salmón ahumado con espárragos








Chuletón de Ternasco a la brasa
Paletilla de cordero al jugo
Pato a la naranja
Turnedó al Mediterráneo
Perdices al asador
Pintada a la cazuela
POSTRES  
TURRONES VARIADOS y FRUTOS
SECOS.  
Pomes al horno al moscatel.
Greixonera de brossat
Coco helado
Piña natural  
FIESTA AMENIZADA CON DISCOTECA  
Entre los asistentes se celebrará un sorteo
sorpresa 
La cena se servirá a partir de las 20 horas 
mòdul
FORMES TAPISSADES
Ahir, divendres, a Fartáritx
Un Recital Líric de categoría
(Recacció).-A l'hora de
tancar l'edició d'aquesta set-
mana, es celebrava a l'es-
glésia de Fartáritx, un bon
recital líric, a càrrec de Na
Paula Rosselló, En Bernat
Pomar i En Rafel Nadal.
Aquest recital, que
avui només us podem co-
mentar de passada, ja que
com us dèiem en un prin-
cipi per raons d'edició, no
us podem contar exacta-
ment com va anar, aquest
recital, dèiem, ha estat or-
ganitzat per la Conselleria
d'Educació i Cultura del
Govern Balear, el Centre
Social de Manacor.
L'Església de Fartá-
ritx fou idó el marc a on
es va desenvolupar el con-
cert, que va començar, o
així estava previst, a les
9,30 de la nit, i en el
que suposam , que va
destacar la sempre bona
veu de la Na Paula Rosse-
lló, que com tots sabreu,
está vivint i estudiant actual-
ment a Itàlia.
El programa d'aquest
recital fou el següent:
A. Scarlatti - Se tu della mi'a
morte
A Fiocco - Allegro
S. Donaudy - Perduta ho la
speranza
Ah, mai non cessate
Date abbiento al mio do-
Els artistes que feien el recital...
lore
F. Kreisler - Liebesleid
W.A. Mozart - Le - nozze
di Figaro
J.S. Bach - Presto
G. B. Pergolesi - Se tu m'ami
F. Schubert - Serenata
I. Piña Tarongi - Grutas del
Drach
F.P. Totsti - L'ultima can
zone
G. Puccini - La Boheme
Esperam en properes
cions poder contar més exte
sament aquest recital que s'E
marca dins els ja tradicional:
recitals de les testes de Nada
'Voz> deoitia ¡elip any 1986.
anyo
Es realltzen les obres de la primera fase, per un valor de 27 milions
S'ha
 començat
 el nou camp de futbol municipal
Aquesta vegada, sí. Ara,
pareix —i no només ho pa-
reix— que tot va en serio
i que es pretén realitzar el
nou camp de futbol muni-
cipal de Manacor. Al man-
co, ja és segur realitzar
una primera fase, que cos-
tará aproximadament
vint-i-set milions i mig..
L'empresa constructora,
Sion Mascará S.A. va co-
menpar la seva tasca el pas-
sat dimecres dia onze i, de
Ilavors ençà, s'han mogudes
moltes tones de terra i s'ha
iniciat, a molt bon
ritme, la construcció del
mur que separará el terreny
de joc de les futures grades,
mitjançant un fossat, tal
com tenen els terrenys de




Mascará i el director d'obra
Pere Riera, aparellador
municipal, ens donen el mà-
xim
 de facilitats per a ob-
tenir informació • de les
obres, al mateix lloc on
s'estan realitzant.
"Hem començat per
a nivellar el terreny. S'han
de realitzar excavacions
de 4.000 m3. de terra i
s'hna de dur 3.000 m3
de terra per el replè
del terreny de joc". A
més d'això, ja s'ha comen-
çat la construcció d'un
mur, que separará les gra-
des del terreny, mitjant-
pant el fossat. Aquest mur
té uns 20 cms. d'amplà-
ria i és de ciment armat
i no de bloquets, com es-
teva previst en un princi-
pi. Aquest mur, com hem
dit, separará el terreny
de joc de la grada, per un
fossat de 2,5 metros de fon-
aria, de tal manera que
sia completament impos-
sible botar al camp cap es-
pectador. L'amplària será de
2,20 m.
De moment, ja s'ha
fet aquest mur a la tribuna
d'ombra —més o menys
la meitat— i s'estava aca-
bant el mur del que
podríem dir el gol sud.
El ritme de conGtrucció
és d'uns 25 metres dia-
ris. Els responsables opinen
que en vuit dies quedará
acabat aquest mur, encara
que el	 mal temps,	 la
pluja,	 ha	 retrassat,
com mínim cinc dies
aquest acabament.
El formigó es fa al
mateix 'loc. Hi ha una
gran formigonera que no
tan sols dona abast a les
obres del camp, sinó que
fins i tot fabrica formigó






compta amb una subvenció
de 10 milions del Govern
Balear, 12,5 de la Federa-
ció Espanyola de Futbol i
cinc del propi Ajuntament,
ha subhastatobres, que s'han
donades a Sion Mascará,
per un import total de
vint-i-set milions. Qué
es
 farà amb aquesta quan-
titat de doblers, clarament
insuficients per a acabar el
camp?
En	 primer	 lloc,	 el
nivellat	 del	 terreny	 de
joc. Més tard, la sembra
de gespa d'aquest
camp, que eomptará amb
una infraestructura d'ab-
sorció d'aigües extraor-
dinari: el camp tendrá un




una gota d'aigua. S'ha de
dir, tocant aquest tema,
que está subhastat el sem-
brat, però no el sistema de
regadiu ni el manteniment
del terreny de joc. "El
que está molt clar, —co-
menta el constructor— és
que no s'hi podrá jugar
fins després d'uns mesos,
ja que es precís un esment
especial per a poder man-




l'acabat del mur que en-
volta tot el camp i
que forma part del fossat.
I també s'inclou dins
la mateixa fase l'acabat d'a-
proximament una tercera
part de la tribuna d'om-
bra. Una tribuna
que inclou vestidors i ser-
veis que van davall de la
mateixa. Davall de la
tribuna hi haurá dos vesti-
dors: un pel primer equip
de la Ciutat i un altre pels
juvenils. Entre ambdós hi
ha un joc de dutxes
que és comú. També hi
entren la caseta dels
árbits, amb serveis, sala
de reunions, botiquí i sala
de massatges. Tan sols,
d'aquesta tercera part de la
tribuna, mancaran la
cuberta —que es deixa per
a la darrera fase— i les bu-
taques de plàstic. Perquè
s'ha de dir que tota la
tribuna d'ombra compta-
rà amb un voladís que
cubrirá tota la grada, i que
tots els seients seran de
plàstic, com als millors
camps de futbol. Es podrá
seure a tot el camp,
penó als altres indrets del
camp no hi haurà seients
de plàstic, sinó pedrissos.
El total d'espectadors
que podrá acolliar el nou
camp, será de 3.300, apro-
ximadament, tots asseguts.
El plap d'execució d'a-
questa primera fase és de
tres mesos, penó, com hem
dit abans, és impensable
que d'aquí a tres mesos es
pugui jugar. Si es vol dur-
hi el futbol, es fa precís
subhastar les altres fases
com més prest millor,
sol.licitant subvencions,
ajudes i crèdits, tots els
que sien necessaris.
DIA 31 ACABA UN
PLAÇ
Ja s'ha comentat abans,
penó convé recordar-ho:
dia 31 expira el plac que do-
né la Comunitat Autónoma
a Manacor, per a poder
rebre la subvenció de deu
milions de pessetes. Per




Secció de la tribuna d'om-
bra.
san presentar certificacions
d'obra per aquest impost.
I tot pareix indicar que
no será suficient el tre.,
ball realitzat el dia 31
per a poder obtenir aques-
ta ajuda. Está clar que
la C.A. pot fer els
ulls grossos i deixar
passar, com si fos del dia
31, una certificació que
dugui data del 8 ó 9
de gener. El que pareix clar
és que tant En Pere San-
saloni. Com En Joan
Ginard, arquitecte. del
Poliesportiu, no certifi-
caran res que no estigui
acabat. Aleshores, pareix
una solució que es faci
un aplec de material per
a utilitzar amb posterioritat,
però hi ha un greu in-
convenient: el construc-
tor no vol material de
damés al camp, perquè
de nit hi ha Ilatrocinis,
i això ho perdria ell.
Hi ha una altra solu-
ció, que semblaria la més
escaient: que el Batle faci
unes gestions amb la C.A.
per tal de que permeti que
la certificació pugui ser dels
primers dies de l'any nou.
Sembla que el Batle está
realitzant aquestes gestions.
LES
CARACTE R ISTIQU ES.
Ja hem dit que hi ca-
bran unes 3.300 persones,
totes elles assegudes. El
camp de joc tendrá 104 m.
de llarg per 64,50 d'amplá-
Ha. La tribuna d'ombra es-
tará completament coberta,
no així la resta de la grada.
Hi haurà serveis dignes
per a tot el públic, un pe-
tit bar a un racó i un de
gran a l'altre. La coberta
de la tribuna d'ombra será
d'estructura metàl.lica, un
voladís sense cap co-
lumna. El cost total previst
de tot el camp és d'uns no-
ranta milions de pessetes.
El que equival a dir que amb
aquesta primera fase, esca-




mera fase que hem explicat,
mancará per a realitzar el
següent: dues terceres parts
d la tribuna d'ombra, amb
els serveis corresponents a
davall: vestidors de
l'equip visitant, serveis pú-
blics, el bar petit, el gran
amb magatzem...) Fer el vo-
ladís d'aquesta tribuna,
posar els seients. Fer la tri-
buna de sol i les grades
del gol-nord i gol-sud.
UN SEMBRAT DE GESPA
AMB PRETENSIONS.
De	 les paraules del
constructor, Sion Mascará,
es 	desprèn 	que	 vol
realitzar	 una	 auténtica
obra d'art amb la semba
del camp. "Encara que hi
hagi de perdre doblers". En
Sion compta amb un espert
en la sembra de gespa: el
mateix que, fa pocs mesos,
ha fet tots els " greens" del
luxós camp de golf de Ben-
dinat. El secret está en la
selecció i la mescla de la
terra amb torba i arena.
Aproximadament la mescla
és així: un vint per cent
de terra, un cinc per cent
de torba i la resta d'arena.
El terreny ha de ser porós i
no ha de fer fang: per això
aquest alt percentatge d'are-
na. Però no basta això, sinó
que s'ha de saber seleccio-
nar el tipus de Ilavors de
gespa. "Estic segur —afir-
ma En Sion— que no ten-
drem enveja d'altre terreny
de joc". Es per això que
creu que el manteniment
del terreny de joc, una vega-
da sembrat, s'hauria de con-
cedir a una persona exper-
ta, ja que del contrari,
aquesta feina podria ser
estéril.
Però per qué el terreny
de joc no s'embassi, el se-
cret no és només la compo-
sició de la terra, sinó un
bon drenatge. L'aigua ha
de córrer per davall del ter-
reny, i això és el que es
farà. Davall del gruix de
30 cms. de terra, es faran
unes pendents interiors que
facin córrer l'aigua cap a
unes tuberies que estaran
ubicades al centre del camp
i als costats.
EL FUTUR
A més de les dificul-
tats per presentar la certifi-
cació d'obres abans de cap
d'any, hi ha la necessitat de
pagar 1.900.000 pessetes a
GESA per el transformador
i la presa de corrent. Aquest
preu canviarà dins el 86.
Hi ha petits detalls que
resten pendents de
posteriors gestions munici-
pals: per exemple ens insi-
nuava, també, la necessitat
de fer una voravia, des de
la sortida del poble fins al
Poliesportiu, ja que la
carretera de Son Forteza
és prou estreta i perillosa
per al tràfic tant de nins
com de peatons. Una acerc¿
de dos metres, segons el téc
nic municipal, seria sufi•
cient.
El futur, ara incert, po
dria no ser-ho tant si hi
auténtica voluntat polític
d'acabar el camp com rné!
aviat millor. Una cosa sem•
blant a la que succeí amb e
Teatre Municipal, quE
s'inaugura dilluns. Si exis
teix aquesta voluntat polí,
tica, per setembre tot podri¿
estar ben enllestit. El quE
está clar és una cosa: Fet
la primera fase, deixant ur
tros de tribuna acabada i ur
terreny de joc en perfecte l
condicions i no realitzar lz




"Hi ha pressa, tal volta massa, per a acabar un camp que just está en esbop".
S'havia contractat, de paraula, a tres aparelladors manacorins
Direcció d'obra del camp de futbol:
dos canvis en quatre dies
La gent de La Sala, res-
ponsable de la construcció
del nou Poliesportiu, pa-
reix que té nervis. Així, al
manco, pareix demostrar-ho
un fet succeit fa pocs
dies, del que en parlarem a
continuació. Hi ha presses
perquè
 el que no s'ha fet en
tot l'any es vol fer ara, du-
rant les festes, abans de que
acabi el vuitanta cinc, per
no perdre la sucosa sub-
venció pel camp de futbol
que s'ha començat
 fa uns
dies, que té en les seves
mans la Comunitat Autóno-
ma i que es podria perdre
si les coses no es fan
amb una certa celeritat.
El cas és que fa poc més
de vuit dies, l'arqwitecte
del Poliesportiu, Joan Gi-
nard —que forma equip amb
En Pere Sansaloni— va de-
manar col.laboració a tres
aparelladors manacorins.
Joan Ginard, que és un ho-
me serio, no va obrar amb
precipitació ni pel seu
compte: obeia ordres del
Batle. Quatre dies després,
dins les dependències
d'Obres del nostre Ajunta-
ment, als tres aparelladors
se'ls assegurava que no
tenien res a fer dins el camp
de futbol ja que la direc-
ció d'obra havia passat a
mans de l'aparelladors muni-
cipal Pere Riera.
Una cridada inesperada.
El dia 14 de desembre,
dissabte demaní, per més
senyes, l'arquitecte Joan Gi-
nard cridava a Joan Manuel
Francia amb l'oferiment per
a ell i l'equip que integra
amb Antoni Martorell i Pere
Baile de dur la direcció
d'obra del nou camp de fut-
bol. "¿Voleu esser els apa-
relladors del futur camp de
futbol?, digué Joan Ginard.
Martorell no hi era, però
tan Francia com Baile, una
mica sorpresos, acceptaren
de bon grat l'encàrrec, que,
segons Ginard havia fet el
Batle Gabriel Homar.
El mateix capvespre,
els tres aparelladors, a les
tres, ja eren al camp de
futbol —al futur camp, més
bé— ,amb els seus ormetjos
habituals: taquímetre,
nivells i cintes en marxa.
Allá es trobaren amb els dos
arquitectes Ginard i Sansa-
loni. La tasca, segons les
ordes que venien de d'alt,
havia de ser rápida ja que es
treballava contrarrellotge. I
així es feu, ja que dilluns
i dimarts va continuar el tre-
ball a bon ritme.
Es curiós, ens afirma un
dels tres aparelladors, que
nosaltres no havíem anat a
l'Ajuntament a oferir els
nostres serveis pel Poliespor-
tiu, entre altres coses, per-
qué mai se n'havien recor-
dat de que existíssim. Ens
va sorprendre a tots, però
acceptàrem encantats l'en-
càrrec. L'únic contacte que
havia tengut amb l'ajunta-
ment —segueix el mateix
tècnic— va ser quan vaig
acabar la carrera, que vaig
anar a l'Ajuntament per ofe-




Ilant a bon ritme al nou
camp, En Pere Baile acudí
al negociat d'Obres a dema-
nar els plans visats, en mans
de l'Ajuntament per a poder
presentar les fulles tal com
toca. A la petició de Pere
Baile hi hagué la contesta-
ció de que no hi havia
l'Arquitecte Municipal ni
l'Advocat d'Urbanisme i que
ningú dels presents estava
autoritzat per a entregar els
plans. I s'arriba al dime-
cres. Aquest dia la contes-
ta a la petició dels plans fou
clara i concisa:"Vosaltres
no heu de fer res, ho ha de
realitzar l'Aparellador Muni-
cipal".
A partir d'aquest mo-
ment, els tres técnics del-
xaren de treballar al camp,
en mig de l'estupor lògic.
Tant Joan Ginard com
Pere Sansaloni, d'una o al-
tra forma, han fet saber la
seva indignació i la seva es-
tranyesa per aquesta ma-
nera d'obrar dels qui els ma-
nen a ells: els polítics res-
ponsables del Poliesportiu,
que un dia diuen blanc i
l'altre negre.
"A nosaltres, ningú ho
ens ha donat una explica-
ció, —diuen els aparella-
dors—, ni tan sols les gra-
des pels treballs realit-
zats de replanteig i marcat-
ge.
El batle assumeix la
responsabilitat.
El mateix dia que ens
enterárem d'aquest fet, par-
larem
 telefònicament amb el
Batle, Sr. Homar, per a
demanar-h els motius
d'aquests canvis. La veritat
és que des del primer mo-
ment el Batle va assumir la
responsabilitat i ens
 contà,
més o menys tal com se-





la realització del nou camp
de futbol, i per a no perdre
les subvencions, es va de -
cidir rellevar de la direc-
ció d'obra del camp al
Sr. Terrassa, Arquitecte
Municipal, perquè anava so-
brecarregat de feina. La
teoria fou aquesta: per es-
talviar uns diners en la
direcció de l'obra podrien
fer anar enrera el negociat
d'Obres, on hi ha, evident-
ment, altres projectes a més
del Poliesportiu. El mateix
plantejament es va fer quan
es va tractar de l'Aparella-
dor Municipal, decidint-se la
contractació directa
d'aquest equip de professio-
nals. El Batle encarregà a
Pere Sansaloni que selec-
cionas els qui trobas. Així
ho feu Joan Ginard, d'acord
amb Pere Sansaloni,
contractant, per encàrrec
de la superioritat a Marto-
rell, Francia i Baile. Quan
tot l'assumpte ja estava en
marxa, per no perdre la sub-
venció que acaba el 31 de
desembre, per tenir d'hora
les certificacions d'obra, es
decideix sobre la marxa que
millor que sia l'aparellador
municipal l'encarregat de
fer les certificacions.
Aquesta és la versió del
Batle. Una versió que no
convenç als tres tècnics im-
plicats amb l'afer. "Ningú
no ens va demanar cap cer-
tificació d'obra i, en tot cas,
sempre s'han de fer per or-
dre de l'arquitecte. Aquest
no ens havien demanat cap
certificació..."
Els tres tècnics no sur-
ten de l'esglai. Les presses,
una vegada més, han demos-
trat ser males conselleres de
la gestió municipal.
Toni T.
Pza Rector Rubí núm. 3 (El Palau)
TI. 55 26 14
Ortopedia en General: plantillas;
corsés, prótesis, etc.
Prendas especiales para todo tipo de
dolencias reumáticas y artríticas.
Ortopedia MANACIIR
La Capella actuará el día 8 en Petra
Para el atardecer del
día 6 de Enero y en la ve-
cina localidad de Petra, está
programado un concierto en
el que tomarán parte las
Corales de Petra Son Ser-
vera y La Capella de Mana-
cor, siendo la actuación de
forma individual, para finali-
zar cantando varias piezas
de forma conjunta. Espere-
mos que sean muchos los
manacorenses que se des-
placen a esta cercana loca-
lidad a dar el calor a nues-
tra Coral.
1985, año importante para
la Capella de
 Manacor.
No cabe la menor duda,
de que el año 1985 ha sido
un año muy importante
para nuestra veteranísima
coral la "CAPELLA DE
MANACOR", ya que si mi
memoria no falla, ha sido el
de mayor actividad de los
últimos 10 años, pues según
mi agenda, además de otras
actuaciones que no reseño,
ofreció los siguientes con-
ciertos:
30 de Marzo: Iglesia
Virgen del Carmen de Por-
to Cristo.
1 de Abril: Parroquia
de la Virgen de los Dolores
de Manacor.
27 de Mayo: Convento
de los PP. Dominicos de Ma-
nacor.
31 de Mayo Convento
de los PP. Dominicos de Ma-
nacor.
5 de Junio: Iglesia Par-
roquial de Porreres.
23 de Junio: Església
Nova de Son Servera.
18 de Agosto (Escali-
nata frente playa) S'Illot.
24 de Noviembre: Igle-
sia de Son
 Macià.
22 de Diciembre: Parro-
quia de la Virgen de los Do-
lores de Manacor.
25 de Diciembre: Con-
vento de los PP. Dominicos
de Manacor.
29 de Diciembre: Parro-
quia de Cristo Rei de Mana-
cor (Mañana).
Pero al margen de esta
cantidad de conciertos que
ya por si solos son impor-
tantes, pienso que vale la pe-
na destacar, el hecho de la
actualización de los estatu-
tos, que en fecha del 10 de
Abril tuvieron su entrada
en el Gobierno Civil,
siendo posteriormente acep-
tados y registrados con el
núm. 1130 y que regular-
mente mañana draán su pri-
mer fruto con la proclama-
ción de su nueva junta
Directiva.
Brillante concierto
Navideño, el ofrecido el
domingo por nuestra
Capella.
Bajo la organizazión y
el soporte de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear, Centre Social
de Manacor, se celebró la
noche del pasado domingo
en la Parroquial Iglesia de
la Virgen de los Dolores,
el primero de los tres con-
ciertos navideños, que nues-
tra Capella, ten ía
programados en el trans-
curso de estas fiestas, en
nuestra ciudad.
El concierto, brillante
de principio a fin,
no tuvo desperdicio, vimos
a una Capella, de nue-
vo consolidada, que mati-
zaba, que entraba con se-
guridad, atenta a los reque-
rimientos de la dirección,
una Capella a la que quizás
le falten voces masculinas,
pero que en contrapartida,
tiene en su haber un gran
plantel de jovencísimas in-
corporaciones, que tuvieron
ocasión de demostrar en
el transcurso de la velada,
de que en un futuro próxi-
mo se pueda contar con
ellos. Pudimos escuchar esta
brillante voz de una pro-
mesa en ciernes que es Ca-
ti Ginard, así como la ma-
gistral interpretación, de la
dificilísima parte solistas de
Himno de la Alegría, lleva-
da a cabo por el tenor Gui-
llermo Perelló. Vimos a un
público enfervorizado, que
llenaba totalmente el am-
plio templo de la Virgen de
los Dolores, aplaudir
entusiasmado en todas
cada una de las interpretz
ciones, vimos también a e ,
te mismo público levanta'
se de sus asientos par
aplaudir a rabiar, ante
incluso del último acord
del Himno de la Alegrí
que cerraba la velada. En de
finitiva, un concierto qu
agradó a propios y e>
traños„ y una CAPELLP
que de la mano de JOSE
ROS, va camino de alcanza
cotas muy altas.
Añadir también, qu
nuestra CAPELLA, y este
vo acompañada por el bue
quehacer musical del Cor
junto Los Cinco del Este
y del Grup Mosaic y recoi
dar que mañana alrededc
de las siete y media de I
tarde tendrá lugar en I
Parroquia de Cristo Re
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Uvas de la suerte
y Cotillón
112 botella de vino rosado y tinto
112 botella champaña Cordoniu Anna
Café y licores
Amenizado con Baile por Juan Amer.
PRECIO POR PERSONA: 4.000 pts.
r11- 
XALOC
PASE UNAS NAVIDADES DE
PELICULA CON NOSOTROS




Avd. d'es Torrent, 7-B - Manacor.
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
Dijous passat, com tots
sabreu, el Manacor va jugar
en contra dels equips de pe-
nyes, recaptant-se unes
385.000 pts., i guanyant,
com era d'esperar, el Mana-
cor. Aquest partit es cele-
brava a benefici del Cen-
tre loan Mesquida, i supo-
sam que la recaptació será
doncs, una bona ajuda. Es
aquesta idó, una bona





Des del dia 21 de de-
sembre fins al 7 de gener,
estaran exposades al públic
les darreres obres del mag-
nífic dibuixant i artista ma-
nacorí Toni Sancho.
Aquesta exposició, que es
realitza a la Caixa de Balears
"So Nostra", es compon
d'aquarel.les, dibuixos i olis
i és tota una mostra de la
sabiduria artística d'aquest
dibuixant que no es prodiga
gaire, per?) que sap molt bé
el que fa i el que vol.
Tota una col.lecció de
paisatges fets amb puntents
microscòpics, amb pinze-
Hades intencionades, que
ben segur será del gust de la
gran quantitat d'admiradors
que té a la nostra Ciutat
Antoni Sancho, al qui desit-
jam un gran èxit, que per al-
tra banda, té ben assegurat.




es poden dirigir al C/San
Roque núm. 8, al teléfon





guany, en el concurs de
mostradors, han estat, pel
primer premi, S'Estudi de
Na IVIargalidá Morey i pel se-
gon premi, dues botigues,




Dia 29 de Desembre, o
sigui, demà
 diumenge, será
projectada a la TV-3, la
 sè-
rie
 "Mecanoscrit del segon
origen", a la que inter-
vé, com ja us
 vàrem dir al
seu dia, En Guillem d'Efak,
fill, és a dir, el fill d'En
Guillem d'Efak, i que a
més a més, segons diuen,
ho fa molt bé.
CONGRES DEL PSM
S'ha celebrat aquest
cap de setmana passat, el
vuitè Congrés del PSM, en
el que entre d'altres co-
ses, s'ha decidit que el
PSM anirà totsol a les
eleccions, fora fer pactes
de cap tipus.
I s'ha donat, també,
a	conèixer,	la	 nova
executiva,
 que conta com a
Secretaría En Mateu Morro.
,71••••••




blicara en su apreciado se-
manario la opinión de varios
particulares que sin otra
intención que apoyar públi-
camente a quienes creemos
que están indefensos ante
los caprichos de un perio-
dista de su respetable redac-
ción.
El domingo pasado
escuchamos en la radio
como el Sr. Felip Barba de-
cía lo siguiente: "Torreblan-
ca no es un jugador para el
Manacor". Nosotros pensa-
mos que tal comentario de-
muestra una falta de serie-
dad, por no decir otra cosa.
Creemos que no se puede
tratar así a los profesionales,
pues ellos viven de ese tra-
bajo y no sólo ellos sino
sus mujeres e hijos.
También queremos ex-
presar nuestra opinión
sobre el comentario que
hizo Torreblanca al afirmar
que Felip Barba hacia ami-
gismo.
Para saber si realmente
hace amiguismo basta cor
que hojeemos un semanaric
cualquiera y comprobare
mos que hay amiguismo has
ta en el apartado de la can
tera,




NOTA DE LA DIRECCIO:
A aquesta publicació ningú
no está indefens. Nosaltres
no responem de les opinions
d'un redactor publicades a
diaris de Ciutat o a altres
publicacions locals. Hem
de precisar que les
 cròniques
dels partits no surten a
aquest setmanari. Prova de
que no hi ha indefensió és
que fa quinze dies el jugador
Torreblanca va poder defen-
sar-se, atacant al redactor
Felip Barba. Malgrat tot, no
hi ha dubte que la millor
defensa davant l'opinió pú-
blica és un altre tipus de
comportament dins i fora
del camp.
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo coche SIMCA 1.200-gasolina normal.
Matrícula PM-F. Motor en muy buen estado.
Precio económico
Tels. 55 32 16 y 55 42 86
Dels dies 28 de Desem-
bre al 7 de Gener, exposa-
rà Na Magdalena Mascaró
a la Galeria d'Art s'Escala
de Deià. Avui a les 19
hores, es farà la inaugura-
ció, i l'horari de visita
será de les 11,30 a les 13,30
i de les 15,30 a les 20,30.
Esperam que aquesta ex-
posició de Na Magdalena
Mascará será, com totes
les seves, un èxit.
BALL DE BOT
Hem rebut una nota de
l'agrupació folklórica de
Manacor, en la que se'ns
informa se vos informa,
que tots els interessats/des
en aprendre ball de bot,
MALCOS Y OILECS
ES ME Al rl
MARCOS TODOS LOS ESTILOS
CUADROS AL OLE0 CLASICOS Y MODERNOS
ACUARELAS - BLOCS - PINCELES, etc.
LAMINAS - PINTURAS - BASTIDORES
POSTERS - PINCELES - BARNICES
y todo lo relacionado con la pintura artística
Avinguda d'es Torret, 5 - Tel. 55 35 71 - MANACOR (Mallorca
Per. fui r1-1 Ir ica	 I he EFE
REGALE BELLEZA
ANCÓM Un producto totalmen-
te revolucionario e in-
novador. El único pro-
ducto cosmético que
actuando sobre la mi-
cro-circulación retrasa el
proceso de enveje-
cimiento de la piel.
LANCÓME ity
PARIS	 -1411k
F5 ge rft..i rre ri• I
IN;ZEIFt
CZ Bosch núm. 27 Tel. 55 7394
 MANACOR
•Jletaiizira
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL




M.A. Nadal 	 2
Sebastián 	 1
G. Riera 	 1
Emilio 	 1
Seminario 	 1





Les ofrece las mejores marcas.




	 CRISTIAN DIOR - NINA RICCI
BELCOR - MITJANS
	
PACO RABANNE - ROCHAS
TRIUMPH - SINFONIA
	 CACHAREL - CHANEL.
* * * * * ** * * * * ** * * * * *
Comunica a sus clientes y público en general que el
domingo 5 de Enero - Víspera de Reyes
ABIERTO TODO EL DIA
Pío, XII, 19 - - Tel. 55 14 95
El camp de futbol ja está
acabat
Semblava una utopia
que el dia 31 hi hagués
les certificacions per a
poder rebre 10 milions
per part de la Comunitat
Autónoma i, una vegada
més, s'ha posat de manifest
que els manacorins, quan
volem, no tenim compara-
ció possible. Avui dematí,
dissabte, no tan sols
s'havia acabat de fer la
paret que separa el camp de
joc de les tribunes, sinó
que fins i tot estaven aca-
bades les tribunas. Els ho-
mes d'En Sion de Son Moix
ho agafaren amb tant d'en-
tussiasme, que en vers
d'anar a menjar el torró
amb la família i passar la
nit de Nadal bevent xam-
pany, s'han passat totes
les festes, dia i nit, fent
feina al Poliesportiu, baix
la mirada atenta d'En
Joan Ginard, En Pere
Sansaloni, En Pere Riera
i el Batle Homar, que tam-
bé han abandonat la fa-
mília aquestes festes per
veure com creixia el
nou camp de futbol.
Tothom está merave-
Ilat,	 quan	 passen	 per
davant el xiringuito ja
es veuen les immenses tri-
bunes del nou camp —no
confondre amb el Nou Camp
del Barsa—. El camp está
perfectament sembrat, a lo
que ha ajudat l'aigua que ha
caigut els darrers dies.
Amb poques paraules:
Manacor ja té camp de
futbol. Ara, per avui dis-
sabte estava previst avisar
de la bona nova al delegat
del Poliesportiu, Tomeu
Mascará» el més segur és
que avui mateix, dissabte,
al plenari a celebrar, dins
l'apartat de precs i
preguntes, el Batle propo-
sarà un nom pel
camp; millor dit, en propo-
sarà tres i el plenari
podrá triar. Segons fons,
generalment desinformades,
els tres possible són aquests:
"Campo de Fútbol
Gabriel Homar", per allá
de que s'ha fet durant el
seu mandat; "Camp de
Sa Torre dels Enegistes"
que no agrada al socialis-
ta 'Toni Sureda, al que li
agrada més "Ciudad de
Manacor". I el darrer
nom, el que més possibi-
litats té de sortir, ja que
está consensuat entre
CDI, UM, PSM i part
d'AP, seria "Camp de
Futbol La Providéncia".
tam en portes d'una nove
polémica. Veurem que
treurá "El Dia" a la seccie
de la corresponsalia de Ma
nacor. El més segur és que
s'impliqui de qualque ma
nera, a la Col.leccie
Tiá de Sa Real.
NOTICIES DEL DIA 28 • NOTICIES DEL DIA 28 • NOTICIES DEL DIA 28 
Felip Barba, cap dels
informatius d'esports
d'Antena 3»
Estam de dol. En Felip
Barba, que venia cuidant de
la secció informativa del
C.D. Manacor als setmana-
ris de "Manacor Comarcal!"
i "A tota plana", ens ha
deixat després de rebre una
sucosa oferta d'Antena-3,
per fer-lo cap dels serveis
informatius esportius
d'aquesta cadena, despla-
çant, d'aquesta manera al
Butanito, José María Gar-
cía, que está cercant feina
com un desesperat.
Hi ha, malgrat tot, la
possibilitat de que En Fe-
lip, ara que estará a dalt
de tot, se'n recordi dels
amics, i que posi En Nico-
lau al lloc de n'Ernesto
López Feito, en Joan Gal-
més el puesto d'En Gaspar
Rosetti i En Bernat Gal-
més en lloc de n'Ares.
Ha sabut esperar, l'ho-
me, però n'ha sabut. Can-
sat d'anar de sopars de pa-
tronats, sadoll d'haver
d'aguantar la companyia
de fadrinangos i restaura-
dors de galeres, En Sebastià
Nicolau, autor de comèdies
i d'una Ilarga trajectòria pe-
riodística, ha decidit passar
per la Vicaria.
Avui, dia 28, a les on-
ze del matí, es casará, en
mig de la més estricta inti-
mitat, a Sant. Salvador de
Felanitx, oficiant l'ifici
major el Pare Gori Mateu,
que vendrá ex-profeso de
Madrid. L'altar, segons ens
assegura el mateix Sebastià,
estará adornat de milers de
poncelles de roses vermelles
i blanques —En Tia vol dis-
tribuir-les amb franjes blan-
ques i rojes, com si fos l'es-
cut del C.D. Manacor—, hi
haurà altar ben fumat i Ila-
vors, ball de bot, a la sorti-
da, la representació de la
darrera comedia d'En Tiá,
anomenada "Vull deixar
de ser fadrí", i oferirà un
dinar de pinyol vermell a
un restaurant de Porto Co-
lom.
Hi ha que dir que l'afor-
Ara, tant el director
del Manacor com el de
A tota plana, estan fent
gestions per suplir la bai-
xa d'En Felip i no es des-
carta que ocupi el seu lloc
el mateix José María Gar-
cía, que ha botit després
de la darrera reestructura-
ció de la cadena radiofó-
nica Antena-3. En Torre-
blanca pot respirar tran-
quil.
tunada novia és felanitxera,
és rica, té vint-i-cinc anys i
una possessió per la Serra de
Tramuntana que dona oli i
benestar als seus amos.
Diverses publicacions
han demanat l'exclussiva
d'aquestes noces a Sebas-
tià Nicolau, però
 ell, in-
corruptible, l'ens ha donada
a nosaltres, que haurem de
fer un número extra i en
colorins la setmana que ve.
Els noviis, una vegada
acabada la festa nupcial, em-
prendran el viatge de !luna
de mel cap a Llu, on hi ro-
mandran una setmana. Hi
aniran amb la galera del Pa-
tronat de Sant Antoni, con-
dada p'En Sion.
Enhorabona Tia.
Pot ser la noticia social de l'any
Avui, a Sant Salvador, se casa
En Tiá Nicolau
Saber dir grades. Una actitud molt humana però en desús
1 SIGNES DEL TEMPS
Gràcies
Hl HA PARAULES que
hauríem d'emprar més a fi
que el seu ús fos molt més
freqüent i que no restas-
sin com a peces de museu
arraconades dins el diccio-
nari. Una d'aquestes parau-
les és : Gràcies.
Dir "gràcies' és testi-
moni d'agraiment. Es ex-
pressió del sentiment afec-
tuós envers el qui ens ha
fet un bé, un servei, un
favor.
Dir "gràcies" és reco-
néixer les pròpies limita-
cions i la necessitat i depen-
dència de l'altre.
Dir "gràcies "suposa
que ens "han servit" i que
no "hem
 pagat". Suposa
saber que qualcú s'interessa
perqué augmenti la nostra
felicitat i perquè desapa-





ser de paraula i pot ser
amb accions, però sempre
implica idèntics senti-
ments.
Sempre cal donar les
gràcies, però em sembla
més necessari que mai
quan acabam un any,
quan contempl am, acara-
mullats, els favors que hem
rebut, quan inturrn un futur
de necessària solidaritat i
interdependéncia.
Gràcies
 a Déu per l'a-
mor i per la vida, per la
salut i el benestar, per
la natura i el progrés, pel
passat i pel futur, pel
descans i per la feina,
per l'alegria i per les
preocupacions.
A final d'any cal
dir "gràcies"
 per l'amis-
tat; per totes aquelles ve-




coltar-nos. Pels favors i
ajudes rebudes d'aquelles
persones de les que mai




que els altres han deposi-
tat en nosaltres, per la rná
allargada que nosaltres hem
pogut atendre... Tenim tants
de motius per donar
 grà-
cies!
I és tan bo de fer obli-
dar-nos de dir aquesta
paraula tan senzilla!
Aquest és també un
bon moment per dir-li a
Déu
 gràcies. Moltes ve-
gades només acudim a Ell
quan mos veim estrets o ne-
cessitats Convé també recor-
dar-nos de dir-li gràcies quan
les coses mos van bé o hem
trobat una sortida al nostre
problema.
A tots mos agrada
sentir aquesta paraula. Que
nosaltres la sapiguem dir
al moment adequat i a
la persona que d'alguna
manera ens ha ajudat. ,4
Andreu Genovart
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
1 HORARIO I
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 h.) horas convenidas
TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 OS (gabinete)
2.- 25 13 13 (urgencias)
AREAS GUIRURGICAS. 1





















Si desea prevenir el cancer genital
femenino deberá realizar RL VI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.















ve, dia 30 de Desembre, a
les 22 hores, será estrenat
el Teatre Municipal de
Manacor, i ho será amb
una obra prou • esperada
per a tothom, "Ai Qua-
quin que has vengut de
prim!" del mestre,
malauradament	 desapare-




sicalment per En Rafel
Nadal i interpretada pel
coro "Cantaires mana-
corins".
Com recordareu ja fa
algunes setmanes us
parlàvem d'aquest teatre,
del que tots gaudirem prest,
i us explicarem quina era
la seva capacitat, i sobre
quines bases es feia l'obra,
ara, no ens cal repetir-ho,
avui només us volem oferir
les imatges d'aquest Teatre
Municipal de Manacor.
I perquè només us
volem oferir les imatges,
i pensam que ja n'hi ha prou
d'explicacions, aquí les
teniu. Jutjau vosaltres, i
dilluns qui ve, tots al tea-
tre!
Fotos: J. Ramis.
El dia de la inauguració s'entregará a la viuda d'En Rubí un exemplar del
«Quaquin»
comercial 
NJ C D ii:-...0=h114  
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"SI A CA 'N MIO MOS COMPRA U, UN BON TANTO
VOS MARCA U".
La beneficència a Manacor cap a l'any 1685
De tots és sabut, per ha-
ver-lo vist a les pel.lícules,
Ilegit a les novel.les "pica-
rescas" o sentit contar, que
"el siglo de oro"en realitat
va esser una llarga época ple-
na d'angunies militars, es-
casesa de queviures, i abun-
doses misèries en general.
Per totes bandes se
veien pobres que, sense sa-
bates, ni esperdenyes, vestits
de pellaringos, feien coa a
les portes de les cases senyo-
rials i dels convents per a in-
tentar assolir qualque cosa
de les sobres.
Els ajuntaments i els
particulars estaven endeu-
tats fins a les celles amb les
institucions religioses i algu-
nes persones benestants —no
sempre xuetes— que se dedi-
caven a deixar diners man-
Ilevats.
Justament, un dels
cavalls	 de	 batalla	 de
l'ajuntament de Manacor
emprà l'any 1612 per a evi-
tar la independencia de
Sant Llorenç era que se-
parant-se el llogaret se cau-
saven "danys y inconve-
nients contra los pobres
miserables que admira y es-
panta", puix "la vila de
Manacor és un lloc numero-
síssim ahont casi tot són po-
bres que viuen de son jor-
nal per esser les possessions
casi totes de cavallers" (1)
ea*/;~
ld6 bé, ara que s'apro-
pen les festes de Nadal, dies
de caritat, pau i unió, i que
ens tornam trobar a una cri-
si
 econòmica  mundial, no
estaria de més recordar algu-
nes coses d'aquells temps
calamitosos de fa tres se-
gles justs.
Com deiem, els ajunta-
ments o "Universitats",
nom que Ilavors tenien, es-
taven endeutats però, mal-
grat tot, havien de soste-
nir als pobres de Ilur distric-
te.
Per ajudar a resoldre
aquesta papereta, algunes
persones sense hereus for-
çosos o de bons sentiments,
instituien amb la totalitat
o amb part dels seus bens
una fundacions intervingu-
des a parts iguals per
l'ajuntament i el rector.
Eren les almoines o mandes
pies.
Al nostre Arxiu Muni-
cpal no n'hi ha cap d'aques-
tes institucions tan docu-
mentada com la del Doctor
Jaume Torrents, que se
conserva a l'Arxiu de l'Ajun-
tament d'Inca, en canvi,
tenim constància de la
existencia de, al manco,
onze almoines de particu-
lars i una comuna, de la vi-
la., instituida per la Univer-
Així, aquestes eren per
l'ordre en que apareixen
al !libre de "Sentencias de
las Almoinas" des de
1743 fins a 1822; ler. de
Pere Gonyalons; 2on. del
Reverend Guillem Homar,
prevere; • 3er. de la Vila;
4t. de la Senyora Joana
Brotat y Amer; 5nt. del
Reverent Miguel Terragó,
prevere; 6é de Mossèn Pere
Nadal de la Costa; 7é dels
Binimelis; 8e dels Ma-
rimon; i 9é dels Mesqui-
da.
A més d'aquestes nou
hi havia, segons altre llibre
també de tamany fol, com
l'anterior, i també amb ta-
pes de pergamí, les "Al-
moines del Reverend Joan
Janer" des de 1680 fins a
1823, instituirles per son
testament de l'any 1597 da-
vant el notari Ramon Llull.
Pel !libre de "Partirlo
de les almoines per a cassar
doncelles pobres", que va
des de 1637 fins a
1673, ens ensabentam
de la existencia de les altres
dues que
 dèiem: la de mes-
tre Guillem Ballester, fus-
ter, i la d'En Miguel Su-
red a.
Com veim, no totes les
persones que establien
aquestes fundacions eren
religiosos o cavallers, hi
havia també simples menes-





destinades a dotar econtimi-
cament a les fadrines que se
volguessen casar (2), com
consta pel "Quern de les
almoines (de l'honor) Pere
Nadal pera maridar donce-
Iles pobres de la seva paren-
tela (Si n'hi havia, i si no
de tota la Vila), segons clau-
sula de son testament de 12
de desembre de 1594 davant
31 notari de Campos Llorens
Abrires".
Les almoines de la Vila
o de la Universitat eren
més Iliberals i no tenen
tal finalitat, gastant-se algu-
nes vegades en "burell"
(roba) pels pobres.
El llibre de les almoi-
nes d'En Pere Nadal de la
Costa arriba fins a l'any
1726, però per altre llibre
d'administració d'aquesta
mateixa almoina sabem
que encara existia l'any
1819, si bé el capital
fundacional i els seus inte-
ressos (40 lliures censals
cada any per 4 doncelles,
repartides a parts iguals,
i altres 40 lliures per les
pobres durant 20 anys des-
prés de la seva mort i altres
tres lliures per a repartir
entre els administradors per
les molèsties que se prenien)
ja no més permetien donar
3 lliures cada any a 5
dones o homes pobres.
Conservam també a
l'Arxiu Municipal un 'li-
bre de les almoines del
reverend Miguel Tarragó;
aquest, com altres de la se-
rie, és de tamany quart
com tots, té moltes fu-
lles en blanc i está bastant
deteriorat. Va des de
1657 fins l'any 1667, si
bé ja hem dit que encara
figuren al 'libre de 1743-
1822.
Pel 'libre de les
"Almoines de la Sra. Ca-
talina Binimelis per testa-
ment fer davant Simeó
Jaume, notari, en 1586",
i que va des de l'any
1682 fins a 1800, sabem
que disposà: "vull y man
que de mos bens sien donats
cascun a pobres de la vila
de Manacor, de la mia
parentella si ni haura,
quorante y vuit sous"
(els havia de pagar inte-
grament Pere Binimelis o
sa mere i després els
seus hereus per deutes
contrets amb Na Catalina).
Altre llibre és el de
les "Almoines del Rvd. An-
Toni Ferran Marimon per
testament davant Bartomeu
Artigues, notari, el 26
de julio' de 1595"; va
des de l'any 1686 fins a
1819.
El darrer !libre de la
serie és el de les "Almoi-
nes de Michel Mesquida per
testament davant Micuel Pe-
regrí, notari, el 13 d'agost
de 1593"; aquest compren
els anys 1685-1775.
Les de Pere Gonya-
lons o "dels Gonyalossos",
com diuen els documents,
també figuren al 'libre de
1637-1673, però no hi
ha cap anotació referent
a elles, si bé figuren les
altres.
Quant a la senyora
Joana Brotat, viuda ja l'any
1585 de N'Amer, s'ha
de dir que fou la mare
d'En Rafel Amer i Brotat
qui el 17 d'abril de 1617
se comprometé a cooperar
econòmicament
 a la edifi-
cació
 del Castell de la Pun-
ta de N'Amer, obra que
no se començaria fins
l'any 1693 (3).
* • •
Degut a la cláusula
de que han de beneficiar-
se primerament, els pobres
de la parentela dels bene-
factors, són aquests lli-
bres una eina interessant per
a fer estudis genealògics, si
bé no inclouen un arbre
tan bell i exacte com se
troba ja fet a les almoines
del Dr. Torrents, a Inca.
Així, entre les bene-
ficiades per En Pere Na-
dal, trobam l'any 1686
a Na Catalina Piris, casa-
da amb N'Antoni Ra-
mis; a Na Joana Gomi-
la, que cobra per sa filia,
Margalida Vadell; a Na
Pereta Vadell, muller d'En
Mercior Riera; a Na Ma-
rianna Frau i Andreua, mu-
ller d'En Guillem Riera;
a Na Catalina, filia d'En
Guillem Riera i de Na
Margalida Nadal, casada
amb N'Antoni Fornés,
a En Bartomeu Vadell,
etc.
També ens donen una
orientació sobre el preu
dels 'libres en blanc,
puix per una anotació a la
primera fulla del de N'An-
toni Ferran Marimon sa-
bem que N'Antoni Thomas,
estudiant , va esser testi-
moni el 29 d'abril de
1606 de *e mestre Pere
Antoni Sastre rebé d'En
Llorenç Amer 10 sous
pel 'libre, però s'ha d'a-
nar amb compte, puix el
mateix "studiant" és tes-
timoni dit dia del pagament
d'altres 10 sous pel 'libre
d'administració de les
almoines d'En Pere Nadal
i aquest no és més que
un quadernet o "quern"
sense tapes.
Segurament que, ha-
vent-se escrit no més les
primeres fulles, s'arrabas-
sarien del llibre per a em-
prar la resta per altres afers.
Josep Segura i Salado
(1) Josep Segura i
Història de Sant Llo-
renç
 des Cardessar, tom
II, ps. 27 1 40.
(2) Això era així per-
qué en aquell temps, de
tanta misèria, fins i tot en-
tres les que ara diríem clas-
ses mitja i baixa el ma-
trimoni se planejava com -
un negoci poques eren
les persones dispostes a car-
regar-se amb la creu del
matrimoni si raltra part
no duia un capitalet.
(3)0p. cit., ps. 58/59.
Con música en vivo
A partir de las 7 de la tarde
A las 12 horas
Uva de la suerte y
Cotillón
Reserve su mesa Tel. 57 04 68
Local para 400 personas.
* *
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Bar Restaurante 
Ca'n Bernat de Sa Parra
PORTO CRISTO
CARTA ESPECIAL NOCHEVIEJA
CENTRO ECUESTRE "SON CRESPI"
EXCURSIONES (todos los días)
Paseos por la montaña y el bosque
Clases con monitor
También puede visitar las famosas
fincas de Santa Cirga y Son Crespí
Nou, paseando a caballo.
Aproveche estas navidades y visítenos
Monitor: Sebastián Martí.
Tel. 55 13 06 - 55 41 70
n.acalk
vda. Doctor Fleming, 20 - Tel. 55 06 55
Manacor
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
Com enguany fa molt de fred
hem pensat de regalar
una manta Paduana
per poder-se escaufar
tot el que vengui a comprar
dins es Desembre tendrá





Fernando Pessoa: entre els heterbnims Portónim
(Uns mots als 50 anys de
la mort de Pessoa)
Només les gavines saben
el límit,
tan incert, del que és Tejo i
el que és mar.
Vivia molt oblidat, re-
flexat en múltiples jo. Pot
ser que aquests cinquanta
anys de la seva mort
llevin un poc la pols, com-
ponguin vells originals ma-
nuscrits,	 editin	 antolo-
gies oportunistes . Tot val
ens ho perdonará si és
per salvar la seva figura tan
característica —al manco
esper que em perdoni la
meya intrusió en aquest
setmanari (2).
"Há metafísica bastante em
nao pensar en nada".
"O único sentido íntimo das
coisas
E elas nao terem sentido
íntimo nenhum".
Hem viscut tant d'es-
quena al món literari d'oc-
cident que ara ens ho em-
passam tot, bo i dolent
—sovint ni ho anam a pen-
sar— tot sigui per eli-
minar aquest decalatge que
creim tenir. El perill és
clar, perdem la iniciativa
personal d'elecció de lec-
tura per devorar Ilançaments
editorials espectaculars i
'libres ressenyats a la prem-
sa de moda. Compte que
no ens passi això amb
Pessoa. Llegim-lo amb
tranquil.litat, deixem passar
el temps d'explotació d'a-
quest macabre aniversari,
entrem lentament en el
seu món poètic i estètic
fet a mig camí entre




Para me sentir, precisei
sentir tudo,
Transbordei, nao fiz senao
extravassar-me (...)"
Els espanyols de tant
en tant se'n temen que




surt aquest fals esperit
panibéric i parlen de Por-
tugal com del fill pròdig.
Ara toca recuperar els
Migan-1s entre Portugal
i	 Espanya (aquest coo
per via poética) Perquè
--meravellal— els lusitans a
més de Viriatos y gitanos
tenen Poetes. I descobri-
dors, no d'Amèrica —que
això és plet felanitxer-
però sí de moltes terres
encara verges per l'Occi-
dent militar, confessional,
evangelitzador i inquisito-
rial. Que pels portugesos la
història del "descubri-
miento" va per altres
camins. A nosaltres, illencs
refredats, Portugal ens cau
tan esquerra mà com el
Magreb; els fados tenen
aquest deix del "Bàm-
bols" quaquiniá, però a la
inversa (ells enyoren la
mar, nosaltres els tres
pams de terra), i poca cosa
més.
"Eu podia morrer triturado
por un motor
Com o sentimento de
deliciosa entrega duma
mulher possuída".
"Sadismo de nao sei qué
moderno e eu e barulho!"
"O tramways, funiculares,
metropolitanos,
Roçai-vos por mim até ao
espasmo!
Hilla! hilla! hilla-hó!"
Deia que tenen poe-
tes encara que només
Camoes, Pessoa, siguin de
reduit domini públic. Dels
trobadors ens fan bastar el
"Sabio" que utilitzava la
mateixa llengua poética
que don Dinis o Sancho
—ves per on—. Gil Vicen-
te va cometre l'error d'es-
criure també en
 castellà
—així és desconegut fora
casa en la seva
 pròpia Ilen-
gua—, la mig monjada Soror




liberal— i el seu amic Hercu-
lano... existeixen malgrat a




Nao posso querer ser nada.
A parte sso, tenho em mim




renovador de la poesia por-
tuguesa, futurista obert a
més (i no només)"ismes".
Una veu dispersa en un
munt d'altres jo: "No sé
qui som, ni quina ánima
tenc" "em sent múlti-
ple", "em 'sent diversos
éssers", sent viure en
mi vides alienes, incomple-
tament, com si el meu
ésser participás de tots els
homes". Universalista,
mirava el passat en la Gré-
cia clàssica, el present en
l'Europa reflex del
món i el futur en un hipo-
tètic Portugal suma de totes
les nacions.
"Outra vez te revejo
—Lisboa e Tejo e tudo—,
Transeunte inútil de ti e de
mim,
Estrangeiro aqui como en




gueira Pessoa va néixer el
13/6 del 1888 a Lisboa.
Fora dels anys de joven-
tut que passà a Durban
(Africa del Sud), amb la
seva família, visqué sempre
a Lisboa. Aquí hi va morir,
sense fama ni beneficis,
d'un còlic de fetge, com a
resultat dels excessos de
l'alcohol. Del seu únic
Ilegat, una caixa plena de
manuscrits, se n'han publi-
cat molts de llibres i se
n'han fet moltes traduc-
cions. Va viure amb senzi-
Ilesa com a corresponsal
comercial. Durant la seva vi-
da no va veure publicat ni
tan sols un llibret de
poesia amb el qual guanyà
un concurs. Ja s'ha dit que
és un dels grans poetes
d'aquest segle, el més
gran poeta portugués des-
prés de Camoes. Per a mi
ell és, "intemporal", un
gran poeta.
(O poeta Fernando Pes-
soa de Costa Pinheiro).
Com els heterónims Al-
varo de Campos, Ricardo
Reis, Alberto Caeiro i fins i
tot el semi-heterónim Ber-
nardo Soares paral.lel del
mateix Pessoa, el poeta
ens revela la seva comple-
xa i diversificada persona-
litat literària.
Fou un dels fundadors
del Modernime portugués i
creà, juntament amb Má-
rio de Sá Carneiro la
revista Orpheu (1915) que
s'integrà en el moviment
europeu que	 incloia la
literatura	 en un conjunt
més ampli de diferenies arts:
pitztura, , música, teatre, bi
—de les quals el Futurism
n'intentarà fer la síntes





de la força d'una generack
L'octubre de 192
surt Athena que segons Pe!
soa —el seu director am
Ruy Vaz— era "una revist
purament d'art,
és, ni d'ocasió i inici cor
Orpehu ni de simple d(
coració com l'admirabl
Contemporánea".
El poeta morí el 30 d
novembre de 1935 a l'Ho!
pital de Sao Luís i el se
nom només seria cel(
brat pòstumament.
Ricardo Reis, diu Jos
Saramago, morí vuit mesc
després. Pel que fa a A
varo de Campos i Albert
Caeiro ningú no ha sabi,
mai quina fi tenguerer
(1) -Traducció —més o mar
co lliure— d'un text qu
acompanya un retallable d
paper editat pel Centro d
Arte Moderna de la Fur
caçao	 Calouste	 Gulber
kian.
(2) - Esper que surti a I
superfície l'atàvica consciér
cia románica que perm€
miraculosament entendre





Miércoles 1 de Enero
Desde las 3 - Sesión contínua.
CINE
 FELANITX
Viernes a las 9 noche
Sábado a las 9 noche
Domingo desde las 3 tarde.




CINE GOYA ASABlasA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua





POR CAMBIO DE DOMICILIO




Interesados llamar al 55 10 15






Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***
Servicio de revelados en color
FOTO Y VIDEO
AMER
Avinguda d'es Torrent, 26 - Manacor.
CINE
 FELANITX
Un episodio de la historia Europea que man-
tiene viva la pesadilla de los años angustiosos.
Los clandestinos de Asís
Con Ben Cross, James Mason, Maximilian Schell,
Irene Papas.
* * * * *
Y Sean Connery como James Bond en
Diamantes para la eternidad
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera





XIV Concurso de Villancicos
de Porto Cristo 1985
El concurso de Villanci-
cos fue fundado en 1971
por Mossèn Miguel Valles-
pir, entonces Rector de la
Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Porto Cristo y
el maestro Francisco Ra-
mis, creador infatigable de
música típica de este géne-
ro popular y de letras en
mallorquín o castellano que
se caracterizan por un fres-
cor, una espontaneidad
a la par de una verdadera
calidad poética, especial-
mente en lengua vernácula,
dignos de admiración.
Desde entonces, con el
único paréntesis del año
1981 que fue marcado por
la gravísima enfermedad de
Don Miguel Vallespir y la
también preocupante del
Maestro Ramis, el Concurso
se desarrolló cada año, has-
ta esta XIV edición, cre-
ciendo siempre en número
de concursantes, de villanci-
cos inéditos, de autores de
música y letra.., y de presu-
puesto.
En 1984, Mossèn Josep
Caldentey tomó el relevo en
la Presidencia del Patronato
cuando vino a suceder a
Don Miguel cuyo estado de
salud le obligó a reducir
sus actividades.
Pese al alejamiento del
Presidente-fundador, el Con-
curso continuó y en 1984
participaron en él 345 con-
cursantes: 69 solistas y 31
grupos totalizando 276 per-
sonas. Se estrenaron 25 vi-
llancicos inéditos, de los que
14 se presentaron a concur-
so de Autores. El presuues-
to alcanzó las 605.711
pesetas que se consiguieron
gracias a las subvenciones
oficiales, la colaboración
especial de "So Nostra" de
Porto Cristo y casi 300.000
_ pesetas de colaboraciOnes
de Empresas, Entidades y
Comercios de Manacor y
Porto Cristo. Se repartieron
50 kg. de "sospiros", 500
banderines.., y mucho dine-
ro.
Esta XIV edición del
Concurso de Villancicos
1985 supera en un 20
por ciento la del año pasa-
do: 84 solitas, 33 grupos
totalizando 417 participan-
tes, 25 villancicos inéditos
de los 104 diferentes que se
interepretaron pertene-
cientes a 21 autores distin-
tos, 2 anónimos y 7 popu-
lares de Mallorca, Castilla,
Andalucía y Alemania.
El Jurado para las eli-
minatorias, lo constituye-
ron: Don Pedro Pomar, de
Cala D'Or, Don Mateo Oli-
ver de Santanyí, Don
Marcos Vallbona de Calon-
ge, Don Antonio Riera Na-
dal de Manacor, Doña Em-
ma Leuenberger de Capde-
pera y Doña Cecilia Morati-
lle, de Porto Cristo, a los
que se agregarán para la fi-
nal el Padre Don Jaime Ge-
novart, de Inca y el Rec-
tor de Lloseta y musicó-
logo, Mossèn Joan Parets:
Los locutores: Miguel Pé-
rez y Gabriel Rebassa. La
decoración, de Andrés
Amer "Correu", de Porto
Cristo. La decoración flo-
ral, de Floristería Mimosa
de Porto Cristo. La sono-
rización, de Andrés Feme-
nías, de Manacor. Las fo-
tos, de Casa Delfín, de Por-
to Cristo. Los "sospiros" de
Casa Munar de Manacor.
Los banderines, de Casa Ma-
gallón de Palma, reprodu-
ciendo un dibujo original de
Honorat Puerto, de Mana-
cor. Las cenas, para el Jura-
do y técnicos de Radio y
TV servidas por la "Cafete-
ría Tanit" de Porto Cristo.
La vigilancia exterior de la
iglesia, a cargo del Policia
Municipal delegado en
Porto Cristo,
Toda esta compleja or-
ganización culminará el
Viernes 20 con la Final que
será retransmitida por Radio
Balear y filmada por TVE
en Baleares, siendo finalis-
tas:
SOLISTAS: la. Catego-
ria: Sandra González de Por-
to Cristo; Maribel Sancho de
Porto Cristo; Bárbara Tur de
Porto Cristo; Juana Mari Za-
mora de Porto Cristo.
2.a. Categoria: Marian
Clark de Porto Cristo; José
Luís Julve de Manacor; Ma-
ribel López de Manacor;
Neus Melis de Porto Cristo;
Marina Merino, de Porto
Cristo, Belén Oliver, de Por-
to Cristo, Marga Riera, de
Porto Cristo, Eva Rodríguez
de Manacor; Francisca Vives
de Porto Cristo y Miriam
Weber, de Cala Romántica.
3a. Categoria: Isabel
Gelabert de Porto Cristo;
Margarita Melis de Porto
Cristo; Catalina Sureda de
Ariany.
4a. Categoria.- Miguel
Angel Febrer de Manacor;
Isabel Montero de Mana-
cor y Ma. Francisca Sure-
da de Ariany.
GRUPOS: 1 a. Cate-
goria: Colegio "Ses Co-
mes" de Porto Cristo; y
Grupo de Niños de Petra.
2a, Categoria: Grupo de
Son Ferriol; Coral Infantil
de Santanyí; Amigas de Ma-
nacor y Porto Cristo; Grupo
de Niños de Petra.
3a. Categoria: Grupo de
Son Ferriol; Doce niños de
Manacor.
4a. Categoria: Grupo
mixto de Petra; Grupo Mix-
to de Manacor.
Por fin, el jueves 26 se
pondrá a punto al Concurso
85 con la actuación de an-
tiguos galardonados, el re
parto de Premios y Trofeos
y una recepción de las Au-
toridades, Medios de Comu-
nicación, Jurado, Patrona-
to, etc.
Todo ello se pudo reali-
zar con un presupuesto de
un millón veinte mil pese-
tas que se consiguió gracias
a las subvenciones de: El
Gobierno Autonómico de
las Islas Baleares, el Consell
Insular de Mallorca, el
Ayuntamiento de Manacor,
la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo y la colabora-
ción especial de la Caja de
Ahorros "So Nostra" de
Porto Cristo y las colabora-
ciones siguientes: De Porto
Cristo: Estación de Servicio;
Club Náutico; Cuevas del
Drach; Cuevas dels Hams;
Bancos, &edito Balear, Ban-
ca Catalana, Banca March;
Hoteles: Drach, Perelló y
Fellip; Carnicería Piña; Co-
mestibles Casa Nadal; Alde
y Ca Na Juanita; Joyerías
Mar y Pikar; Tienda "La Ma-
ja"; Tienda "Can Damián";
Comercial Avenida; Libe-
rías "Es Port", "Puerto"
y "Enderrossall"; Pana-
derías Ca'n Ramiro y
Ca'n Montserrat; Materia-
les de Construcción Ca'n
Mac y Perfecto Pascual; Ga-
raje Quetglas; Fontanería
Juan Pascual; Peluquei las
"Juan", "Enriqueta" y "Vi-
ves"; Pieles Incapiel y Anto-
nio Vives; Lavandería Mi-
guel; Modas Nins y Nines.
"La Sirena", Grand Chic I y
II; Lanas Ardilla; Zapatería
Gambo; Alpargatería Ca'n
Mac; Mercería "Gama" y
"Gambo"; Casa Pinoy; Her-
manas Vadell de Estanco;
Bares y Restaurantes: Can
Martí; "Quik burguer"; Sol
y Vida, Can Tasco, Ses Co-
mes, Can Toni, Los Drago-
nes y Patró Pelat; Fo-
tos Delfín; Revista Porto
Cristo; Souvenirs La Marina,
Matías Llabrés, La Isla, Ba-
hía, Haway, lila d'Or, Ca-
pri, Machalena Vadell, Mar-
tel, Ulises, Excelsior, El Mo-
lino, Anita; Electrodomésti-
cos Salvador.
de Manacor: Perlas Ma-
jórica S.A.; Perlas Orquídea
S.A.; frutas Lluiset, Pollos
Salas; Joyería Manacor;
Joyería Fermín; Casa Salva-
doras; Fotos Sureda; Opti-
ca Tugores, Material Ofici-
na Pedro Riera y Bingo
Manacor Ca'n Costa.
Desde luego, el concur-
so de Villancicos de Porto
Cristo es la gran fiesta
de Diciembre que prepara la
navidad en olor de multitu-
des que, cada viernes llenan
por completo la Parroquia
de Ntra. Señora del Car-
men con gente nuestra por
supuesto, de Manacor y Por-
to Cristo, pero también de
Palma, Son Ferriol, Petra,
Ariany, Santanyí, Son Ser-
vera; miles de personas her-
manadas para celebrar can-
tando —o escuchando como
se canta— la próxima llega-



















Les entrades per a la inauguració del Teatre
Municipal, amb l'Obra "Ai Quaquin que has ven-
gut de prim". Estarán a la venda el proper di-
Illuns, dia 30, a partir de les 12 hores, al preu
de 200 pts. a la taquilla del Teatre Municipal.
Passades les festes de Sant Antoni, aquesta
obra será repetida, tantes vegades com sigui ne-
cessari, i el públic ho demani.
HOTEL FELIP
Nuestra Nochevieja, una fiesta inolvidable
Restaurante HOTEL FELIP
CI Burdils - Tel. 57 00 96 - Porto Cristo - Tel. 57 00 05 -
Después de medianoche, se sortearán
DIEZ PREMIOS consistentes en comidas, para









Serrat - Alan Parson




_ 1Fee vil La m de :rica
111:11E112
et Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR
BARBACOA
w E S P U J O L S jr•SIVP DE ARTA
LOCALES CLIMATIZADOS




— SOPA DE MARISCOS
— LANGOSTA A LA RUSA
— PALETILLA DE CORDERO ASADA
— PIÑA TROPICAL NATURAL
— NUECES CALIFORNIA
— TURRONES NAVIDEÑOS
— CREMA DE CAFE
— LICORES FINOS SURTIDOS
— VINO RIOJA CAMPO VIEJO
— CHAMPAÑA FREIXENET
CARTA NEVADA
— GRAN BOLSA COTILLON
— UVAS DE LA SUERTE
Baile con renombrada Orquesta
Plazas limitadas - Cena a las 20'30 horas
MESAS INDEPENDIENTES PARA CADA GRUPO
Informes y reservas de 9 a 20 hrs.:




S'Estudi, és notícia aquests
dies, perquè el seu mostra-
dor, o millor dit, el mos-
trador que ha fet per
Nadal, ha estat guardonat
amb el primer premi, pen-
sam que és una bona notí-
cia, i que Na Margalida
i les seves col.laboracions,
es mereixen l'enhorabona.
Toni "Rocco". En To-
ni de "Rocco", també és
notícia aquests dies, i pel
mateix motiu que Na Mar-
galida Morey, el seu mos-
trador també ha estat
guardonat, i aquesta vega-
da, amb el segon premi,
que comparteix amb la bou-
tique "Patxi", també des






 perquè divendres de la
setmana passada, el va-
ren trobar a ca seva, pen-
jat. En Miguel Barceló
tenia 59 anys, i segons
ens han comentat, estava
malalt d'esquisofrenia.
Una trista notícia aguas-
ta. Des d'aquí volem donar
la nostra mostra de condol
a la seva família.
Jaume Santandreu. El
conegut escriptor, capellà i
col.laborador d'aquesta casa
En Jaume Santandreu, és
notícia aquests dies, per-
qué per aauestes dates fa
vint-i-cinc anys que és cape-
lié, vint-i-cinc anys predi-
cant la paraula de Déu,
i ajudant al pròxim. En-
horabona Jaume, i que en
puguis fer molts més!
AL CONCEJAL D.
GABRIEL BOSCH.
No me haga reir, Sr.
Bosch, al afirmar en sus de-
claraciones al "MANACOR
COMARCAL" de que V. ha
dotado al Ayuntamiento de
dos técnicos de que antes
carecía. Uno de ellos es
diplomado de escuela
universitaria, cuando para
desempeñar el cargo que os-
tenta es preciso titulación
superior, ingresar en la Es-
cuela de Administración Lo-
cal, y superar los cursos per-
tinentes. A través de la pren-
sa nos hemos enterado de
que siempre están atrasados
los trabajos de su dependen-
cia, incluídos confección de
presupuestos. En cuanto al
otro es mejor no hablar.
Ha dado muestras suficien-
tes de su incompetencia e
incompatibilidad. Esto no
es así porque yo lo digo, es
que todo el pueblo lo co-
menta, aunque V. no se ha-
ya enterado. Todo el mundo
lo sabe. En su despacho de
la calle de Antonio Durán
tiene un rótulo con la ins-
cripción de Abogado. El
Decreto que 'establece
las incompatibilidades, seña-
la como tal el ejercicio de
la profesión dicha para to-
dos los funcionarios públi-
cos y U. dice, Sr. Bosch,
que lo ha contratado. Sus
declaraciones me recuerdan
a las de otro dirigente de
AP que dijo que en 20
años tiene Manacor aho-
ra el mejor gobierno muni-
cipal. Para reir a tope. En
cambio otro funcionario ha-
ce ya tiempo que retiró su
rótulo de "Abogado".
Volviendo al primero
se dice, se rumorea, se in-
sinua que se hicieron unas
oposiciones a su medida.
También dicen que se dice
que está emparentado con
una gran figura aliancista a
nivel balear. Casualidades,
que no casualidades. O ca-
sualidades, que no casuali-











DIAS 3 Y 4 DE ENERO
A las 10 noche
«GIGANTES Y CABEZUDOS»
REPARTO





Juana 	  PILAR CASASNOVAS
Pepa 	  Mari Paz Cuenca
Vendedora 1! 	  Isabel Marín
Vendedora 25 	  Catalina Ambrós
Vendedora 3.• 	  Josefina Gómez
Compradora 	  Jacoba Mayol
Jesús 	  PEDRO FUENTES




Pascual 	  Antonio Vaquer
Tío Isidro 	  MIGUEL PEREZ LLORENTE
Municipal 1.° 	  José Enrique Barceló




Grupo de niños 	  Capella Oratoniana
Cuerpo de baile 	  Alumnos de la Escuela de Danza
JUANJO
Vendedoras, compradoras, repatriados 	  CORO DEL TEATRE PRINCIPAL
Maestra del Coro 	  SYLVIA CORBACHO
Apuntadora  	 Encarnita Grizón
Regidor 	  Pep Lluis Cortés
Decorados 	  Miguel Massip
Vestuario 	  Elyana Lauzón
Luces 	  Margarita Piqueras
Maquinista 	  Rafael Lladó
Electricista 	  Antoni Salom
Orquesta Lírica de 30 profesores.
Dirección Musical 	  RAFAEL NADAL
Ayudante de dirección 	  SYLVIA CORBACHO
Dirección 	  FERNANDO VEGAL  
DIRECCION





-Estrena de vestits nous
dels reis d'Orient.
-Adquisició d'un
dimoni per les festes de Sant
Antoni per part de l'Asso-
ciació de Veihs.
-Acabat l'adob general
de l'escola Pere Garau.
-Les festes de Sant An-
toni s'organitzen conjunta-
ment entre totes les enti-
tats macianeres, baix la
coordinació de l'Ajunta-
ment.
-El Centre Cultural i
l'Associació de Pares de l'Es-
cola reben una ajuda de
125.000 pts. per destinar
a actes esportius.
-Se tapen les síquies
obertes a la carretera amb
ocasió de l'ampliació de la
xerxa d'aigua.
-19 carrosses, 30 ca-
valls, 6 comparses i 77 cans
participaren a les Beneides.
FEBRER.
-Sol.licitud per passar
la carretera de Son
 Macià
al Consell de Mallgrca.
-L'Escola Pere Garau i
els Rodamons participen
en el 123e aniversari del nai-
xement de Mn. Antoni Ma-
ria Alcover.
-Dia 16 de febrer té
lloc la VIII Festa de la Xim-
bomba.
-Queixes del poble per
la recollida de fems.
MARÇ.
-Més de 700.000 pesse-
tes han costat les obres de
l'Escola Pere Garau.
-Els al.lots de l'Escola
representen "Ous de some-
ra" a benefici del viatge
d'estudis.
-El Consell de Mallor-
ca no admet la carretera.
-A finals del mes elec-
cions en el Centre Cultural.
-En Nadal Gomila Va-
quer oferta uns terrenys a
l'Ajuntament per la cons-
trucció d'un Centre Social
i una plaça.
-A mitjan març té lloc
una vetlada de teatre, músi-
ca i màgia, amb l'assistèn-
cia de l'il.lusionista de Ca-
les Josverd.
ABRIL.
-Un any més el Centre
Cultural organitza la festa
de les Sales.
-Estrena de "Molta fei-
na i pocs doblers".
-L'Ajuntament de Ma-
nacor, a davant la negativa
del Consell de Mallorca de
rebre la carretera, comença
a gestionar un adob.
-En Pere Fons a tra-
vés d'una entrevista ens par-




Adrover guanya el 3er. pre-
mi del I certamen d'acor-
dió de Balears.
-Reportatge gràfic de




Vaquer Pascual, Miguel Du-
ran Surecia., i Sebastià Su-
reda
JUNY
-L'INEM admet la pro-
posta de l'Ajuntament de
Manacor que puja quasi cinc
milions de pessetes per as-
faltar la carretera de Son
Macla.
-L'Associació de Veins-
promociona una FIRA que
tendrá lloc per les festes
d'estiu.
• -Visita del nou cap de
la policia municipal.
-Na Margalida Vaquer
Pascual, professora de cata-
là de grau elemental.
-Possible millora de la
xerxa pública de Ilum.
-S'interromp provisio-
nalment la línea pública de
transport.
JULIOL.
-En Gabriel Joan será
el pregoner de les festes
d'estiu.




hi ha set dies de festa.
AGOST.
-Els macianers obrin
l'entrada de Cala Virgili.
-Madó Joana Cartera
i altres glosadors produr-
ren les rialles dels especta-
dors.
-En Toni Pou guanya
el concurs de redacció, amb





-Les festes d'estiu se co-
breixen.
-El camp de futbol es-
?.na potteries noves, així
.;om el de bàsquet.
-Després de la fira té
lloc el mercat de cada dis-
sabte.
-El • arrer Alegria reb
una millora consistent amb
un repàs general.
-Començament de curs i
nova plantilla de mestres.
OCTUBRE.
• -El MEC aprova l'am-
pliació d'una aula a l'esco-
la Pere Garau.
-El Consell de Mallorca
dona una subvenció de
900.000 pessetes per l'em-
belliment exterior del saló
parroquial.
-Comença
 la neteja de
la carretera de Sa Mola de
Cales i la carnada de Son
Macià.
-El creuer de Cales ámb
el carrer de l'escola sofreix
una modificació perguanyar
visibilitat.
-S'Estol des Picot gra-
va la primera , cinta de
cotes i mateixes.
-El president de la Co-
missió d'urbanisme presen-
ta als macianers	 les línies
mestres del pla general.
NOVEMBRE.
-Després de molt de
temps sense ploure a Son
Macià caven més de 220
litres d'aigua.
-La carretera de Sa
Mola queda molt danyada
amb la ploguda.
-El curs de patrons de
barca ofereix bons resultats.
-La Capella de Manacor,
actua a Son Macià.
-En Toni Sureda Nico-







. dins l'ajuntament presenta
una sol.licitud per senyalit-
zar Son Macià.
-Els alumnes de l'Esco-
la Pere Garau van un parell
de dies a Binifaldó.
-En Jaume Febrer Nico-
lau reb una placa, donada
per la rama de la construc-
ció.
-L'associació de Veïns
fa una carta demanant ex-
plicacions sobre l'asfalt de :a
carretera de Son Macià a
Cales.





-L'Estol d'es Picot gra-
.
va una nova cinta de
tonades i
 Cançons.





El Presidente Cañellas en el momento de su discurso acom-
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Miembros de la Comisión de Sanidad del Ayuntamiento de
Son Servera. Ellos son: Joaquín Martínez, Jerónimo Vives
(Presidente de la Comisión) luan Reynés y Antonio Serra.
La Unidad Sanitaria inaugurada por Gabriel
Cañellas, presidente de la C.A.
El Presidente de la
Comunidad Autónoma D.
Gabriel Cañellas el pasado
sábado día 21 y al filo de
las 16 horas llegó a Son
Servera para inaugurar ofi-
cialmente la Unidad Sani-
taria. Asistieron al acto:
D. Andrés Mesquida Di-
rector General de Sanidad
y Consumo, D. Mateo San-
guino Director Gene-
ral de Sanidad, el Con-
sejero de Sanidad y Segu-
ridad Social Sr. Oliver
Capó, el Inspector Médico
Sr. Gines Vidal, el alcalde
de Son Servera D. Francis-
co Barrachina y el Consis-
torio en pleno, además de
los representantes de los
diferentes Centros Médicos
de la zona turística de Cala
Millor y Cala Bona, además
de una nutrida representa-
ción de la Tercera Edad
de Son Servera entre los
muchos invitados.
La bendición del local-
Unidad Sanitaria corrió a
cargo de Mossèn Pedro Pou.
Una vez finalizado el
acto de bendición, tomó
la palabra el alcalde de
Son Servera D. Francisco
Barrachina que entre otras
agradeció la presencia de
los asistentes en especial
la del Presidente D. Ga-
briel Cañellas y ex-
presó su satisfacción por
la inauguración del nuevo
centro teniendo en cuenta
la importancia del mismo
y por lo necesario que era
para el pueblo de Son Ser-
vera.
Una vez finalizado el
Sr. Barrachina, el Sr. Oliver
Capó dirigió unas palabras
a los asistentes, haciendo
hincapié en la importancia
de la Unidad y de lo
mucho que significará para
el pueblo.
Para finalizar los parla-
mentos tomó la palabra el
Presidente Cañellas
que entre otras cosas dijo:
Agradezco a todos la inau-
guración de esta Unidad,
quiero que tengan en cuen-
ta que esta Unidad Sani-
taria no es únicamente mé-
rito de la Comunidad Autó-
noma sino del pueblo de
Son Servera que hace
dos años —aproximada-
mente— realizó la petición,
la cual se . tuvo en cuenta
y en su momento se pudo
llevar a cabo. En Menorca
e Ibiza estas Unidades ya
son un hecho, en la isla
de Mallorca en el plazo de
un mes todos los pueblos
tendrán su Unidad Sani-
tara.
Una vez finalizado su
parlamento se pasó al patio
de la Unidad donde los
asistentes fueron obsequia-
dos con un refrigerio . El
Presidente charló larga-
mente con los invitados
y de una forma muy espe-
cial con los representantes
de la Tercera Edad. Apro-
ximadamente a las 17,30
el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma y su séqui-
to .dieron por finalizada la
visita a Son Servera con
motivo de la inauguración




La Capella Oratoriana en un momento de su actuación en
el Concierto celebrado en el Hotel Hipocampo Playa (Fo-
to 8/SA).
El mencionado con-
cierto incluído en el exten-
sísimo programa de actos de
"Un Invierno en Mallorca"
ha constituído un gran éxi-
to, el numerosísimo públi-
co que acudió al mismo se
divirtió muchísimo ya que
la actuación de la Capella
Oratoriana fue realmente
digna de tenerse en cuenta.
Este concierto está patro-
cinado —como todos los
actos incluídos en •Un In-




El pasado sábado en
uno de los salones del Hotel
Hipocampo Playa de Cala
Millor se celebró un "Con-
cierto Popular de Navidad"
a cargo de la Capella Orato-
riana, actuando como Di-
rector del mismo el Sr. Ga-
r ( Marcus.
En el programa del mis-
mo se incluyeron las si-
guientes obras:
a) Gloria in Excelsis
Deo de Harm. A. Martorell.
b) Nadal, Nadal, pop.
Anglesa.
c) Nino Dios d'Amor
Herido de Francisco Guerre-
ro,
d) Lord, I want to be a
Christian de R. Nathada-
niel Dett.
e) Las mis penas Madre
de Pedro Escobar.
f) Pastores de Belén de
L.H. Redner.
g) Tu scendi dalle stelle
de L. Refice.
h) Santa Nit de Franz
Grüber.
i) Canticorum Jubilo de
G.F. Haendel
En el hotel Hipocampo Playa se celebró
con gran éxito
El concert popular de Nadal
Conselleria de Turismo,
Consell Insular de Mallor-
ca y Ayuntamiento de Cal-
vià,
 coordinado por el Fo-
mento de Turismo de Ma-
llorca y en Cala Millor or-
ganizado por el Presidente
de la Comisión de Festejos
de la Zona de Cala Millor-
Cala Bona, D. Antonio Pe-
ñafort.
Desde estas páginas del
Semanario Manacor Co-
marcal, quiero felicitar a pa-
trocinadores, coordinadores,
organizadores y todos aque-
llos que de una forma u otra
toman parte en la confec-
ción de este programa de ac-
tos de Un Invierno en Ma-
llorca puesto que son un
gran acierto en todos los as-
pectos y más aún si tenemos
en cuenta que son del agra-
do de todos estos turistas
que pasan la temporada in-
vernal entre nosotros y es
una forma de hacerles más
amena y agradable esta tem-
porada vacacional en nues-











Paletilla de cordero d
Lechona lechal.
Postres: Brazo navideño
Helado «La Menorquina» (a elegir).
Vinos:	 Riojas tintos y rosados









CALA MI LLORBoutique unisex
PATROCINA
RODIER
Mañana, en Sa Pobla, U.D. Poblense - C.D. Manacor
El partido de la jornada
Mañana en el Poli-
deportivo Municipal de Sa
Pobla, se van a enfrentar
los dos representantes ma-
llorquines en la Segunda B,
el Poblense y el Manacor.
En partido correspon-
diente a la décimo octava
jornada del presente Cam-
peonato de liga. Este par-
tido que centra toda la aten-
ción de los aficionados al
fútbol de la isla, dará co-
mienzo a las cuatro y media
de la tarde, bajo la
dirección del Sr. Hernández
Velázquez del Colegio
Oeste.
Después de perder el
pasado domingo frente
al Colista Alcalá, el equi-
po rojiblanco manacorense
tiene mañana de nuevo un
difícil compromiso, ante
el Poblense; en un partido
de rivalidad entre los dos
equipos mallorquines
que están militando en estos
momentos en Segunda B.
Mucho tiene que mejorar el
equipo que dirige y
entrena Juan Company, con
respecto al partido disputado
el pasado domingo en el
Estadio Municipal del Val
de Alcalá de Henares, si
quiere tener opción de lograr
en Sa Pobla un resultado
positivo, frente a un equi-
po, como es el Poblense, que
se encuentra en un buen mo-
mento de forma y juego, y
que además está ocupando el
tercer puesto de la tabla en
estos momentos. El Manacor
que jugó un 4-3-3 en Alcalá
y que en el primer periodo
le rodaron bien las cosas,
en el segundo, a raiz de en-
cajar el primer gol, todo se
vino abajo, al fallar de forma
estrepitosa el centro del
campo y la defensa,
con Arumí incluido, lo que
propició en parte la vic-
toria del equipo alcalaino.
Para jugar el sistema del
pasado domingo, el equipo
rojiblanco, necesita un cen-
trocampista que sea un
auténtico lider del equipo,
y un media punta que sirva
de enlace entre la media y
la delantera, para de esta
manera aprovechar la ve-
lcidad de Pedro Llull y los
desdoblamientos en ataque
de M.A. Nadal y Biel
Company, y si se pueden
lograr los servicios de un
jugador que reuna las con-
diciones que el Manacor nece-
sita, entonces el marcar un
gol fuera de Na Capellera
no resultará tan difícil, y
por lo tanto se podrá aspi-
rar a conseguir resultados
positivos, y a seguir optan-
do a la permanencia.
En la plantilla del Mana-
cor siguen siendo bajas por le-
sión Biel Riera, Ramos y
Galletero, por lo cual
Juan Company no puede con-
tar con ninguno de los
tres jugadores mencionados
para el partido de maña-
na en Sa Pobla. Pero por
otra parte, si podrá con-
tar con Gerardo que
ya ha cumplido su partido
de sanción, y con Biel Com-
pany que ya se encuentra
totalmente recuperado de sus
molestias en una rodilla,
por lo que el once inicial
que oponga Juan Company
al Poblense será el formado
I por Arumí en la portería;
Mesquida, Matías, Patino y
Gerardo en la defensa; Biel
Company, Torreblanca, M.A.
Nadal y Sebastián en el
centro del campo; Emi-
lio y Pedro Llull en el ataque.
Estando en el	 banquillo
Moltó, X. Riera, Gayá y Se-
minario.
Pasando al Poblense,
diremos que este equipo si-
gue con las bajas de Mi-
guel y Cantallops, pero en
cambio ha recuperado a Txo-
min y Andrés una vez que
han cumplido su partido de
sanción, aunque el primero
sigüe teniendo problemas
musculares, pero Evaristo Ca-
rrió, confía que esté en con-
diciones para alinearse maña-
na. El equipo pobler intenta-
rá ganar el partido, para así
ratificar su extraordinaria po-
sición en la tabla, pues
el perder algún punto de los
dos en litigio vería merma-
das sus posibilidades de inten-
tar el posible ascenso a Se-
gunda A.
De los diez y siete par-
tidos que se llevan disputa-
dos el Poblense ha ganado
ocho, ha empatado cinco y
ha perdido los cuatro restan-
tes. Ha marcado veintidos
goles y ha encajado diez y
siete. En estos momentos
ocupa la tercera posición
de la tabla clasificatoria
con veintiun puntos y tres
positivos.
Si no hay novedades de
última hora, Evaristo Carrió
entrenador del Poblense ya
tiene decidido el once ti-
tular que se oponga al Ma-
nacor que será el si-
guiente: Molondro, Pons,








NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, km. 2





Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Los rivales del C.D. Manacor
Hoy, la Unión Deportiva Poblense
El rival del CD Mana-
cor el próximo domingo, es
el otro representante ma-
llorquín en la Segunda Divi-
sión B, la Unión Deportiva
Poblense,
El Club de Sa Pobla, ya
es un	 veterano	 en	 la
categoría, pues ésta es su
sexta temporada en Segun-
da B. Para esta temporada
el Club que preside D. José
Alorda tiene como meta pri-
mordial el lograr la perma-
nencia, y si las cosas les salen
bien intentar dar el salto a
Segunda A. Para ello ha
formado una buena planti-
lla con jugadores de re-
conocida valía en la catego-
ría y que hasta el momento
le están dando un excelente
rendimiento.
Al final de la tempora-
da pasada causó baja como
entrenador Antonio Oviedo,
hoy en el Ateo. Baleares,




-Año de fundación: 1935
-Sede social: Plaza Mayor II.
Sa Pobla
--Número de socios: 770
-Campo y aforo: Poliesportiu
Sa Pobla; 10.000 espectado-
res
-Presidente: D. José Alorda
Rios
-Gerente: D. Juan Mateu
Caldés
-Entrenador: D. Evaristo Ca-
rrió
del equipo, como eran Agui-
ló y Miguel Mesquida que
fueron traspasados al Zara-
goza y Tomás que lo fue al
Real Mallorca. Acto se-
guido la Comisión Depor-
tiva del Poblense fichó al
nuevo entrenador Evaristo
Carrió, y a los siguientes
jugadores Davó, Txomin, An-
drés, Lolo, Miguel, Mateo y
Frau.
Costó en un principio
conjuntar al equipo debido
al cambio de jugadores y téc-
nico que se habían produci-
do, pero al empezar el presen-
te campeonato el Poblense
empezó con buen pie, con-
virtiéndose en el auténtico
equipo revelación. La cam-
paña actual es excelente,
por lo que en estos mo-
mentos se encuentra en ter-
cera posición de la tabla
clasificatoria a tan sólo





años), Molondro (19), José
María (21).
-Defensas: Capó (23), Pons
(32), Sahauquillo (27), Bar-
celó (19), Soria (24), Gas-
par (21), Duró (23).
-Centrocampistas; Cantallops
(23), Obrador (21), Davó
(23), Txomin (29).
-Delanteros: Mateo (23), Mi-
guel (27), Andrés (23), Ovie-









te invitamos a tomar




Avda. Baix d'es Cos, 59 - Manacor.
FOTOGRAFO ALEMÁN S.A. española,
busca en la zona de Manacor un fotógrafo con
objeto de cooperar (Participación)
5 TUDIO DAHLMANN SA. Son Maciá (apartado)
DISCOS - OBJETOS REGALO
Avda. d'es Torrent, 34- MANACOR
TU VIDEO CLUB VHS y BETA
ULTIMAS NOVEDADES




- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
FOTOGRAFO ALEMAN BUSCA CONTACTO1
CON





C./ Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.
COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Majá de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.
VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
1	
 pesetas.
Juan Company, entrenador del C.D. Manacor
«Vamos a salir a ganar el partido»
Juan Company, entre-
nador del Manacor, es cons-
ciente de la importancia
que tiene el partido de
mañana frente al Poblense pa-
ra su equipo, pues una vic-
toria o un empate les permi-
tiría seguir aspirando a lograr
la permanencia y en cambio
una derrou mermaría
sensiblemente las posibili-
dades del equipo rojiblanco
manacorense.
-Juan ¿cómo se presen-
ta el partido del próximo do-
mingo en Sa Pobla?
-Es un partido difícil,
nosotros vamos a intentar
lograr un resultado que
nos sea favorable, aunque te
digo que es un partido muy
difícil por ser de rivalidad.
-¿Qué temes del Po-
blense?
-Temer no temo nada,
lo respeto como a cualquier
rival, se que se encuentra
en un buen momento-de jue-
go, y que en su campo es
difícil de batir, pero espe-
ro que termine la mala
racha que tenemos y consi-
gamos un resultado posi-
tivo.
-El Poblense está reali-
zando una excelente cam-
paña hasta el momento ¿cuál
es tu opinión al respeto?
-Pienso que las cosas les
están saliendo bien, que
aprovechan las oportunidades
que tienen de puntuar, y
esto es importante en el fút-
bol, y de aquí que estén en
tercera posición.
-¿Cuál es el momento ac-
tual de la plantilla que
entrenas?
-Sigo teniendo las 'ba-
jas de Ramos, Galletero y
Biel Riera por lesión para
el partido frente al
Poblense ya podré contar con
Gerardo y también con
casi toda seguridad con
Biel Company, y los de-
más están en perfectas
condiciones de ser alinea-
dos.
-Para teminar Juan
¿cuál es tu pronóstico?
-Vamos a salir a ganar
el partido, yo soy opti-
mista, por lo que pienso
que vamos a conseguir la vic-
toria, y así terminar la pri-
mera vuelta con un posi-
tivo, lo que sería de
gran importancia de cara a
la segunda vuelta.
Felip Barba
Evaristo Cardó, entrenador de la U.D.Poblense
«Vamos a intentar ganar al Manacor»
Ante la importancia del
partido de mañana en-
tre los dos representantes ma-
llorquines en la Segunda Di-
visión B. Hemos entrevista-
do al entrenador de la
UD Poblense Evaristo Carrió.
-Sr. Carrió, ¿cómo ve el
partido de mañana frente
al Manacor?
-Lo considero un partido
muy importante por las
características del mismo, al
ser un partido de rivalidad
provincial, pero por lo
demás • es un partido
normal que nosotros vamos
a intentar afrontar como otro
cualquiera.
-¿Qué es lo que más le
preocupa en estos momentos
del Manacor?
-Del Manacor me preocu-
pa todo y nada, a mi en rea-
lidad lo que más me
preocupa es mi equipo,
pues es en él en quien tengo
que confiar, si mis jugadores
cumplen mis consignas den-
tro del rectángulo de juego
y las cosas les salen bien no
vamos a tener problemas
para ganar el partido, no
menosprecio de ninguna ma-
nera al Manacor sino todo
lo contrario es un equipo
al que respeto, por lo tanto
mis jugadores saldrán a
por todas para conseguir
los dos puntos.
-¿Cómo ve la marcha
del Manacor en esta Li-
ga?
-Según los informes
que tengo es un equipo
que crea muchas ocasio-
nes de gol, pero que no
consigue materializarlas, esto
a veces depende de la suerte,
por otra parte cuenta cibn
una buena plantilla y pienso
que tiene que ir hacia arri-
ba.
-¿Puede contar con toda
la plantilla, para el partido
del domingo?
-Aunque puedo contar
con Andrés y Txomin, que
ya han cumplido su partido
de sanción, siguen siendo
bajas Cantallops y Miguel que
siguen lesionados, pero yo no
soy un entrenador que se
queje si tiene bajas o no,
si no que me amoldo a las
circunstancias de cada mo-
mento.
-Sr. Carrió ¿se atreve con
un pronóstico?
-No soy dado a hacer
pronósticos,	 yo	 tengo
confianza con mis jugadores,
y por lo tanto pienso que
vamos a ganar el partido.
Felip Barba
AUTO VENTA MANACOR
COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA
FACILIDADES HASTA 5 ANOS
Ford Granada 2,8 metalizado PM-P
Talbot Horizon 1.500 GLS metalizado PM-T.





Seat Panda 35 PM-W
Seat Ritmo Diesel PM-V
Seat Ritmo 65 y 75 PM-N
Renault 5 GTL PM-S
Renault 5 TL PM-P
Renault 7 TL PM-P




Citroen 2 CV PM-L
***********************************************************************
FIAT UNO 70 SL (Super Lujo) puertas motor 1.30 total con impuestos 1.112.000 (menos seguros)
FIAT UNO DS (Diesel Super) 5 puertas total con impuestos 1.142.000 (menos seguros)
El Fiat Uno es el resultado del carácter tecnológicamente práctico de FIAT. Un automóvil para sa-
tisfacer a todos: 3 motores; 3 ó 5 puertas; 4 ó 5 velocidades; versión diesel y versión turbo con inyec-
ción electrónica. Versátil a todas luces.
_ Se llama Uno porque es un auténtico líder. Su carrocería, estudiada con detalle, permite viajar a 5
pasajeros cómodamente instalados gracias al concepto de "habitabilidad vertical" desarrollado en la con-
cepción del UNO gracias a la investigación Fiat. En el Fiat Uno, lo práctico no está reñido con lo bello,
elegantes tapicerías están perfectamente armonizadas con funcionales controles. Puede llegar a consu-
mir 4,3 1 cada 100 km. a 90 km/h, lo que significa un ahorro en todos los aspectos. En definitiva, el Fiat
Uno es un automóvil que aporta, pensando en el futuro, soluciones de hoy.
El Fiat Uno incorpora "check-panel", limpialuneta posterior, cuentarrevoluciones electrónico, cris-
tales atérmicos, reloj digital, elevalunas eléctrico,
	
cinturones automáticos, luneta térmica,
parabrisas laminado y reforzado, blocapuertas eléctrico,
	
pintura metalizada (opción), asiento
posterior dividido...
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2




Diumenge ho tenien di-
fícil per alió de sa rivalitat
regional: Ni més ni manco
que En Tiá Salem i ets seus
mariaxis anaren al Port ben
disposats a donar un susto,




Ets	 árbits	 la duen
del Manacor i com que dins
Alcalá mos ne va tocar un
d'anticlerial, lo primer que
va fer va ser mostrar targe-
ta a n'En Seminario, que
l'únic que feia era s'indio,
però res més!.
PATATA PATATERA.
Diumenge qui ve partit
de sa máxima dins Sa Pobla.
Es que s'estimin més anar
a na Capellera En Lorento
hi instal.larà
 un vídeo-ge-
gant per poder seguir es par-
tit sense rebre patatades.
Com que tothom diu que
tenim més bon equip que es
poblers, no mos quedará
més remei que guanyar dins
ca seva.




es primer partit a fora camp





nativitat de nostre senyor
Jesucrist es dia de Nadal és
Festa. Però per commemo-
rar més encara hi
 haurà un
partit amistós a Na Cape-
l'era: Directiva del Mana-
COI" contra concejals.
Arbitrará en Gibanel, però
haurà
 de córrer tot es par-
tit fora cotxe.
TACTIQUES.
En aquest Porto Cristo-
Cardassar privaren part
damunt tot ses tàctiques i
ses estratègies d'ets entrena-
dors. En Salem jugaba sa
carta d'En Lliro per fer
qualque gol de rebot i en
Nofre, badant badant, va
copiar sa táctica d'En
Pep Pinya i va alinear es
veterans de branca. Va gua-
nyar En Nofre. Qualcú pitá
en Piña, no hi havia motiu
perquè brutoretes en feren
tots.
En Metias va ter puta-
dones abans des partit: En
sa nit (dissabte) se'n va anar
a En Sebastià a oferir-li un
submarí.
En Tiá, que és de Santa
Maria, li fa enflocar coca
pes cul i se va lesionar es
peu. En Metias se va le-
sionar es cul. D'aquesta ma-
nera, un per coix i l'altre
per culé varen jugar un par-
tit pèssim i el Manacor va
perdre. Per() com que són
mimats den Venables, es
Mister encara els vol defen-
sar.
KARPOK GAYA.
Des que en Jarpok va
perdre en Gayá ha perdut
sa búixola i sa bendició des
Mister. Com que dins Al-
calá era es qui jugava més
bé, es Mister el va canviat
a fi que no es pugui fer
amb sa titularitat. Seria ter-
rible haver de posar en Kar-
pof de titular i es seu que-
rido (ja sabeu, es que no
rendeix) de suplent. Però en
Gayá ho feu bé. Puta pa-
raula que espenyam.
que ets Hermanos Marx.
Així i tot és es jugador més
regular del Manacor després
d'En Torreblanca jugador a
qui podran criticar, per?) re-
gúlar sí que ho és: sempre
juga en el mateix nivell.
PATINO.
S'ha acotumat tan bé
an es terreny de terra que
ara, quan juga sobre herba
patina i cau més vegades
MADRIT I DE COPAZ.
No sé qui és que deia
que això de jugar amb l'Al-
calá era només qüestió de









Parada autocares 19,45 h.
-MANACOR:
Plaza del Mercado, 20,00 h.
Loren: un comodín en el C.D. Manacor
Loren, después del capitán Mesquida, y juntamente con Llull es de los jugadores más veteranos del primer equipo manacoren-
se, de él prácticamente se puede decir aquello de "llegó, vio y convenció", desde un principio cayó muy bien entre la hinchada, y a
pesar de que nunca se haya caracterizado por un jugador técnico, si lo ha hecho como todo pundonor. Como el mismo ha men-
cionado a lo largo de la entrevista, ha ocupado todas las demarcaciones menos la de portero, en la cual piensa que también le po-
dría ir medianamente bien.
-Para un forastero co-
mo tú, ¿qué representa el
llevar seis años bajo la disci-
plina del C.D. Manacor?
-Pues, representa casi
mi vida futbolística, he teni-
do la ocasión de vivir la se-
gunda división, que junta-
mente con el ascenso ha
sido lo mejor de mi vida de-
portiva, acá deportivamente
hablando lo he conseguido
prácticamente todo.
-¿Y, de Manacor ciu-
dad, qué me dices?
-Tampoco puedo tener
queja alguna, siempre se me
ha tratado estupendamente,
para mí ha sido una expe-
riencia muy bonita, ya que
salí de Salamanca recién ca-
sado y aquí encontré traba-
jo y buenas amistades.




ésto.., uno siempre nota
a faltar su tierra, si bien
aquí he rellenado el hue-
co de mi vida, he tenido una
etapa bastante buena, ade-
más el trabajo también me
ha retenido bastante y en la
vida tienes que amoldarte a
lo que ella te depare.
-¿A buen seguro que,
de la afición manacorense
no debes tener quejas?
-No, es fenomenal, a
mí siempre me ha tratado
muy bien, siempre está ani-
mando constantemente al
equipo aunque las cosas a
veces no nos salgan todo lo
bien que desearíamos.
-¿No crees que, dado
tu buen carácter, has sido al-
go mimado en algunas oca-
siones?
-Creo que si acaso lo he
sido ha sido porque siempre
he intentado darlo todo
sobre el terreno de juego, de
no ser así lo más probable
que no hubiera sucedido lo
mismo.
-Desde tu llegada —ha-
ce seis años— siempre has si-
do un vaivén entre la titula-
ridad y el banquillo, ¿en
algún momento no ha llega-
do a molestarte ello?
-En la vida se trata de
tener paciencia, prueba de
ello es que baso mis éxitos
en el haber sabido esperar
en el banquilo a que llega-
sen las oportunidades y lue-
go rendir al máximo.
-¿Cuántos entrenadores
has tenido en el Manacor?
-Tres, Pedro Ríos, Juan
J ulve y Juan Company.
-¿Defínelos?
-Al entrenador, sea
quien haya sido, siempre lo
he respetado al máximo, los
tres que te he mencionado
siempre han sabido estar
a su altura correspondiente
tal vez J ulve tenga sus méri-
Su nombre es Lorenzo Lázaro Pérez, cuenta con
veintisiete años de edad, nació el día 6 de Junio de 1958
en Salamanca. Está casado y tiene dos hijos.
Con la presente lleva seis temporadas bajo la discipli-
na del C.D. Manacor, empezó jugando con los juveniles
del Real Monterey, pasando todavía en edad juvenil al
equipo de primera regional, siendo luego traspasado al
Salmantino donde estuvo por espacio de tres tempora-
das, para después recalar entre nosotros.
Imm.n
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
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*Uvas de la suerte.
PRECIO 	 5.450 Ptas.










Un año de garantía
Desde 6.900,- Pts.





Un año de garantía
Desde 5.900,- Pts.
tos por haber ascendido a
segunda, pero Company
también tiene los propios
por lograr la permanencia.
-¿Cuál ha sido la tem-
porada que más te ha satis-
fecho, personalmente?
-Tanto el primer año
como la del ascenso han si-
do unos de los que más
a gusto me he sentido.
-¿El ser el "comodín"
del equipo, qué representa
para tí?.
-Creo que me adapto
muy bien a cualquier posi-
ción, porque tengo fuer-
za y lucho, desde que vine
acá he ocupado práctica-
mente todas las demarcacio-
nes, vine de delantero, lue-
go jugué de medio y
ahora normalmente juego
de defensa, sólo me falta
ocupar la demaración de
portero, que tal vez tam-
bién me iría bien, mientras
juegue me da igual hacer-
lo en una posición que otra.
-Pero tu, ¿en qué de-
marcación te sientes más a
gusto?
-En la media por la
izquierda, como medio
punta.
-Y, ¿la trayectoria de
la actual temporada como la
ves?
-El año pasado se pagó
la novatada y en ésta lo es-
tamos haciendo bastante
mejor, en casa estamos fir-
mes y fuerza nos cuesta
bastante, pero creo que nos
vamos a salvar, de sacar
un resultado positivo en Sa
Pobla podría ser el arranque
de la reacción. La 2a. B es
un grupo muy reñido, de ha-
ber tenido un poco de suer-
te, ahora mismo, podríamos
estar con tres o cuatro posi-
tivos, lo que equivaldría a
ocupar una de las primeras
plazas.
-¿Qué te parece la rees-
tructuración de las catego-
rías?
-Sigo pensando que no
va a llegar a producirse,
con la cantidad de jugado-
res que hay que se ganan el
pan de cada día, creo que
al final no va a llevarse a
cabo, la AFE está intentan-
do que no se produzca, de-
bido al profesinalismo que
hay en 2a. B.
-Y de producirse, ¿ves
al Manacor con probabili-
dades de mantenerse en se-
gunda?
-Pienso que tenemos
equipo para acabar en-
tre los ocho primeros clasi-
ficados, pero para ello ha-
brá que sufrir mucho, el
salvarnos sería como el año
pasado haber ascendido a
2a. A, a los clubes modes-
tos se nos ha puesto la
soga la cuello.
-¿El estar con un ne-
gativo, pesa entre voso-
tros?
-Claro que sí, los ne-
gativos siempre pesan, pero
hay que tener serenidad y
buscar positivos, que es
cuando las cosas van bien,
pero con el apoyo de la
afición, directivos y de
nuestro pundonor no de-
ben de tardar en llegar y por
ende escalar posiciones en la
tabla clasificatoria.
-Según las crónicas de
prensa y radio, ¿En Alcalá
realizásteis un mal partido?
-Creo que no fue tan
malo como alguien quiere
suponer, ví casi todo el
partido desde el banquillo,
y hasta los diez minutos
de la segunda parte estába-
mos defendiéndonos bas-
tante bien, pero nos cues-
ta materializar las ocasio-
nes de gol que creamos
ya que ellas son bastantes.




disputáis el derbi mallor-
quín en la 2a. B, ¿qué
va a pasar en Sa Pobla?
-En este partido puede
darse cualquier signo, co-
mo es normal, pero estoy
convencido de que sa-
caremos tajada positiva.
-¿Al año 1986, qué le
pides?
-Que tengamos un
buen año y que lo empe-
cemos con positivos, lo que
equivaldría a ganar al Po-
b len se.
-¿En junio expira tu
contrato, te gustaría reno-
var?
-Me gustaría, pero estoy
un poco atado por no tener
trabajo, pero si el equipo
queda en 2a. B y me ofre-
cen una ficha que recom-




-Desear a los aficiona-
dos unas felices navidades y
que continuen apoyándonos
en lo que resta de liga para




LES DESEAMOS UNAS MUY FELICES
FIESTAS Y UNOS
INOLVIDABLES VIAJES EN 1986.
nienu
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DIA 1 DE ENERO CERRADO
EUROPA TOURS
AGENCIA DE VIAJES












RESERVAS DE MESA AL TEL. 58 56 06
Paseo Marítimo (frente Hotel Talayot).
Día 31, Nochevieja, cena de 9 a 1 de la noche
CENA NOCHEVIEJA
lo.- Crema de espárragos silvestres
2o.- Coctail de Mariscos en Aguacates
3o.- Gordon Blue Especial.
Postre Gató de Almendra con helado
VINOS: Blanco Mont Marçal




Uvas de la suerte y cotillón.
ENSAIMADA y CHOCOLATE









SANTA. MAMA BEL PUERTO
Los hermanos Horrach (dirección) se despi-
den de amigos y clientes agradeciéndoles la con-
fianza depositada durante estos años, al mismo












Tinto reserva de la casa
Cava Segura Viudas Brut
Café y licores
Uvas de la suerte.
PRECIO: 3.800 pts.
Tel. 57 01 72 - Porto Cristo.
Miguel Santandreu y
Gabriel Torres,
medalla de oro en el
Illes Balears de Judo
El pasado día 21
sábado se celebró en el
Polideportivo San Fernan-
do de Palma el II Trofeo
Fin de Año Illes Balears
de judo, modalidad esta
por cintos y pesos, podían
participar en esta compe-
tición, todos los judokas fe-
derados a partir del cinto
amarillo, en dos categorías




deportistas del Orient en
diferentes pesos y cinturo-
nes los cuales todos ellos
demostraron una vez más
la excelente preparación
a la que son sometidos
por parte de José Mascaró
al que todos admiran.
Gabriel Torres y ya
por 2o. año consecutivo
trajo el preciado galardón
y así también Miguel San-
tandreu que aunque estaba
por primera vez en dicha
competición supo y trajo
esta medalla de oro tan pre-
ciada por todos los depor-
tistas.
La plata fue para Do-
mingo García y Pazo Azor,
este último que después de
haber realizado unos exce-
lentes combates fue venci-
do por Gabriel Sabater del
Subu kan por un wasari.
En terceros puestos
quedaron José García y To-
más Sureda ambos competi-
dores también nuevos en
este trofeo, pero que de-
mostraron ganas y coraje pa-
ra levantarse con la medalla
de bronce.
Esta competición en ge-
neral ha brillado por la
ausencia de competidores de
categoría nos faltaban figu-
ras como Quico, Camacho,
Juanito Vera, Sotomayor y
un largo etc, que habría
que saber el porqué no es-
taban en esta competición,
sólo uno, y se hizo no-
tar estuvo presente y no es
que se hiciese notar por ha-
ber quedado campeón en su
peso y en el open las dos
veces por lppon si no
porque era el mejor, Miguel
Febrer es el hombre que
demostró una vez más su ca-
tegoría como competidor
tecnicista, es bueno, y hay
que reconocerlo no sólo
porque ganó si no porque su
estilo limpio de buen judo
hace y tiene que ser espejo
de muchos judokas.
Zuki.
Gran campaña del Podo Cristo C.F.
Tras el descenso del
primer equipo porteño, la
pasada temporada y el casi
desmantelamiento de la
plantilla, parecía que el
fútbol en Porto Cristo esta-
ba agonizando.
Salta a la palestra una
nueva directiva, establece
nuevas normas de fichajes
nuevas normas de cobro y
nuevas normas de actua-
ción. Una carta jugada con
suma responsabilidad, pero
que debía jugarse o romper
la baraja.
Una campaña de cap-
tación de socios, una rein-
corporación de directivos
jóvenes y no tan jóvenes
y un respaldo de verdaderos
aficionados que arroparían
a los que estarían en prime-
ra fila.
Se empezó bien, recor-
demos la goleada al Pollen-
sa, se continuó por un ca-
mino muy estudiado y que
pocos fueron los tropiezos
r,egistrados a lo largo de
esta primera vuelta. El
Porto Cristo ostentó el pri-
vilegiado puesto de líder
durante la mayoría de parti-
dos y sin embargo perdió
este liderato hace pocas
fechas frente al Escolar,
pero a pesar de todo está si-
tuado en segundo lugar a un
solo punto del Llosetense,
preparado para recobrar el
primer puesto de la tabla,
como regalo de Reyes, si
venciera en Pollensa y el
Escolar puntuase en Llose-
ta.
El Porto Cristo, ade-
más del primer equipo en
preferente, tiene federado
otro equipo en tercera Re-
gional, que a las órdenes
de Acuñas, una plantilla jo-
ven, preparada y discipli-
nada ha puesto muy alto el
nombre del Porto Cristo,
con un juego técnico ha
encabezado la tabla a lo
largo de esta primera vuel-
ta, mientras en el último
sprint a un punto del Si-
neu ocupa el segundo lugar
de la tabla empatado con el
Porreres con inmejorable
puntuación y máximo go-
leador del Grupo.
El Porto Cristo, con un
equipo en Juveniles de se-
gunda regional, está reali-
zando una gran proeza ocu-
pando envidiable posición
con 15 partidos disputados
sumando ocho victorias,
cuatro empates y tres derro-
tas.
Un equipo de Infanti-
les, que ostentan la parte
alta de la tabla clasificato-
ria lo mismo que los del
equipo alevín que a las ór-
denes de Juan Adrover,
cuentan sus actuaciones
por triunfos, dando ejem-
plo de deportividad y co-
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• Avda. crÉs Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Margaritense - Badia Cala Millor
El encuentro a disputar
entre el Margaritense y el
Badia Cala Millor, pertene-
ciente a la décimo-octava
jornada de liga de la Ter-
cera División Nacional Gru-
po XI se jugará el próximo
domingo a partir de las
15,30, en un principio se
rumoreó que se jugaría
el sábado, o por la mañana
del domingo por no coinci-
dir con el partido de Segun-
da B a disputar en Sa Pobla
entre el Poblense y el
Manacor pero al final se ju-
gará una hora antes de ini-
ciarse el gran match de ri-
validad regional.
EL BADIA: El equipo
de Cala Millor que el
pasado domingo venció por
un claro 3-0 al Sóller acudi-
rá a Santa Margarita con la
intención de arañar algún
punto positivo, pero a sa-
biendas que se tendrá que
luchar muchísimo para con-
seguirlo puesto que la situa-
ción del Margaritense no
está en condiciones de ce-
der punto alguno. El Badía
ocupa la 5a. posición con 22
puntos y 4 positivos. con
25 goles a favor y 15 en
contra, de conseguir algo
positivo se afianzaría mucho
en su privilegiada posición.
Para este partido el mister
Pedro González ha convo-
cado a los siguientes juga-
dores: Julio I, Vives, Jai-
me, Adrover, R. Nadal, Mu-
nar, Onofre, Mir, Quique,
Artabe, Sansó, Mut, Alo-
mar, Carrió y T. L'un.
EL MARGARITENSE:
El conjunto de Santa Mar-
garita está situado co-
mo colista desde hace bas-
tantes jornadas con 5 pun-
ts y 11 negativos, ha mar-
cado 6 goles y encajado 28,
ha vencido en una ocasión,
igualando en 3 y sucumbien-
do en 13 de los 17 encuen-
tros disputados. Ello in-
dica claramente que no está
en condiciones de ceder más
puntos en su terreno si quie-
re seguir con alguna aspi-
ración de salvarse. El equipo
más probable que presente
inicialmente para
enfrentarse al Badía será el
formado por: Jerónimo, Pa-
co, Ribot, Villalonga,
Calero, Garcías, Matías, J.
María, Bauzá, Crespí.o Ruiz
y Gil.
El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. Gual Artigues,
veterano trencilla en la ca-
tegoría y muy conocido por
ambas	 aficiones,	 espera-






TODO A LA CARTA
Salmón a la Moscovita
Parrillada de pescado y mariscos
Chuletón de Ternera
Cordero asado "Verd Pre"
Cochinillo Segoviana
Perdices a la Toledana
Pavo Bigarade
Caldereta de pescado y mariscos
Postres variados
Turrones, uvas de la suerte
MUSICA EN VIVO (Piano y Guitarra)
Cotillón y chocolate y ensaimadas a las 3
de la madrugada. Todo incluido con el
precio de la carta.
Entrada Urbanización Sa Coma
Tel. 57 09 11
San Lorenzo (Mallorca)















PASTOR ALEMÁN Y DOBERMANN
RESIDENCIA PARA PERROS Y GATOS
GABRIEL MATHEU
Pl. Ramón Llull, 20 - 2.°
MANACOR (Mallorca)
	 Tel. 55 36 97
majes manaccz
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1
	
MANACOR
TELEFONO 55 06 50	 (MALLORCA)
Judo: Miguel Febrer, campió de judo en el seu
pes a totes les categories
Dissabte passat dia 21
tingué lloc en el Poliespor-
tiu San Fernando de Ciu-
tat el ja tradicional "Tro-
feu Fi d'Any Illes Balears"
en el que s'hi presentaren
més de setanta judoques
de tots els Clubs de Ma-
llorca.
La separació de les ca-
tegories és molt simple,
consisteix en agrupar els ju-
doques, primerament per
cints i després per pesos:
més de 70 kgs. i menys de
70 kgs.
En aquesta ocasió, els












La competició es va de-
senrotllar sobre dos tatarnis
a la vegada, començaren
 a
les 17,30 i acabaren de-
vers les 20 h. Es: comporta-
ment de tots els judoques
no sols va esser correcte,
sino exemplar, així també
com la labor arbitral, duita
a terme per Llucia Mañes,
en Pep Roses, en Lluc
Mas, en Manolo Campos,
n'Adel Castor, n'Angel Gil
i en Mateu Pujol. La classi-
ficació dels manacorins




1.- Classificat Open totes
categories.
NOFRE GARCIA:
3.- Classificat marron - 70
MIQUEL PASCUAL:
3.- Classificat verd - 70
Tomeu Riera: cint negre.
Ponl Gelabert: 3er. Dan.
Una altra notícia que
ens omple de satisfacció
és la de que dos manaco-
rins superin exàmens tan
importants com els de grau.
En Tomeu Riera i en Ponp
Gelabert se n'anaren a Bar-
celona aquests passat fi de
setmana per examinar-se de
negre 1er. Dan i de 3er.
Dan el segon, superant la
oroya amb molta ventatja
de puntuació per sobre
molts altres que obtingue-
ren també l'apte.
Hi havia molta gent a
examinar. Set aspirant a 4t.
Dan, nou per 3er., una vin-
tena per 2on i vint-i-nou per
ler. Tres tribunals que fun-
cionaren a la vegada treba-
llaren sis hores sense atu-
rar-se. Molts dels aspirants
conseguiren passar la pro-
va, que va esser ben dura,
penó amb feliços finals per
tots aquells que se'n dugue-
ren el Dan a caseva.
En Tomeu Riera és el
Cint Negre que fa nou al
seu Club, el Dojo Murato-
re i en Ponp Gelabert, el
segon manacorí que obté
el 3er. Dan, després d'En
Lluc Mas.
Fotos: Forteza Hnos.
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO 1986
LES SUGERIMOS LAS SIGUIENTES IDEAS PARA:
NOCHEVIEJA
FORO DE MALLORCA en los Salones del Castillo
Aperitivos: Coktail Mariscos - Cordero y lecho con patatas y en-
salada. Biscuit classe al chocolate - Vinos Bat tinto y rosado -
Champañe Extra Codorniu - Turrones - Café y Licores - Uvaz de
la suerte y Cotillón.
2 SHOWS SEXYS y la Orquesta MARFIL y BAILE Por 3.900 pts.
***********************************
RESTAURANTE ESPECTACULO FOGUERO
Crema de chapiñones - Filetes trucha ahumada 3 delicias -
Tourné Fogueró Souflee Fogueró - Vinos blanco y tinto
Conde de Caralt - Chapañe Freixenet - Bolsa cotillón de la
suerte.
Y COMO SIEMPRE EL GRAN SHOWS INTERNACIONAL
Y LA GRAN SORPRESA DE LOS PAPA NOEL Por 8.500 pts
La Presidenta de Honor Da. Karin Baseler y el Presidente de




fins 4 de gener
Dissabtes capvespre obert
LLIBRERIA
Dia 24 Desembre i
dia 4 de gener
no tancam al migdia.
BEARN
Tel. 55 44 02	 Alexandre Rosselló, 7-8
Ciclismo en Son Servera
Programa de las
competiciones de la Unión
Ciclista Son Servera para
1986
La Unión ¡dista Son
Servera, que en la misma
reunión en que fue nom-
brada Presidenta de Ho-
nor de la entidad Karin
Baseler, confeccionó el
programa de pruebas a
realizar en el año 1986, ,
por mediación de su pre-
sidente, Ramón Manza-
no, nos ha hecho llegar
el programa de carreras.
Estas son:
a)En el mes de junio con
motivo de las fiestas
patronales de Son Ser-
vera se celebrarán ca-
rreras en las distintas ca-
tegorías: Infantiles, Ale-
vines, Cadetes y Féminas,
todos ellos federa-
dos. Una local social y una
Jinkama para niños, y al
mismo tiempo una ciclotu-
ristada.
WEI 31 de Agosto en
Cala Millor la prueba: TUI
SE RVICE, para vetera-
nos en las categorías A,
B y C Federados. Local
abierto con invitación.
clE1 7 de Septiembre en
Son Servera: Prueba Bar
Ca'n Xoroi , para las
categorías de Cade-
tes, Infantiles, Alevines y
Féminas (Federados). Una
Local Social y Local Ni-
ños.
d)Cicloturistadas y diadas
Al mismo tiempo que
se han programado dife-
rentes pruebas federadas
también se han fijado dos
turidadas y dos diadas
auw:jue no se han dado
las fechas en que se
realizarán.
Asimismo el Sr. Manza-
no nos ha informado que
se pedirá a la Federación
la concesión de la Organi-





Informes: 55 24 08
SE VENDEN
BICICLETAS
de 2a. mano a elegir.
Informes: Miguel Peixet
Son Macià
Tel. 55 44 51
•••••n•••••••!
PER NADAL 1 ELS REIS:
HIPODROMO DE MANACOR
CARRERAS DE CABALLOS
Domingo 29 de dkiembre	 A partir de las 10,30 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
	
A las 10,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y 5 años que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor Prons s,c.e Origen	 Sumas ganadas
M. Munar 1 EY 2.200 P. Munar Ca5 Oscar CII - Querida d'Or ---
J. Moll 2 HIAMAJA M 2.200 A. Llompart Yt3 lquelon - Verónica 315
A. Llompart 3 HENIDE 2.200 J. Bassa Ya3 Giato - Quinoa P 2.000
Hnos. Segura 4 HIGEA 2.200 J.A. Riera Oscar CII - Quenia Khan 3.000
B. Huguet 5 FRISONA H 2.225 G. Riera (a) Yc4 Foligno - Pep Frisco 9.000
J. Ferrer 6 FURIA FORIUS 2.225 G. Mas Yc4 Diaforius - Pintura 10.000
M. Estelrich 7 FAUSTINO 2.225 S. Sanmartí 2-3 Cc4 Ego - Umanita 12.000
J. Miguel 8 HAYRES SENATOR 2.225 A. Riera G Yc3 Ole Senator - Miss Kid 12.000
Hnos. Riera B 9 HADA MORA 2.200 G. Barceló 2-3 Yc3 Marllo - Palomina 13.575
B. Barceló 10 E MARINO 2.225 A. Riera R Cc5 Brio Grand. - Zamarina 14.000
C. Ca'n Estela 11 FIDALIUM R 2.225 G. Mora Cc4 Dagay C - Harta 16.500
M. Adrover 12 FRANCOISE 2.225 S. Rosselló Cc4 Aneto - Vadera 17.300
P. Novaho 13 HAMILTON 2.225 P. Capella Ca3 Hongrius - Sarioka 19.000
A. Bauzá 14 FIRA 2.250 A. Bauzá Yc4 Aneto - Aros D'or 19.500
Ferrer - Piña 15 FULMINANT 2.250 A. Pou 1-2 Cc4 Gomus - Quinoa P 31.600
M. Sirer 16 FOPHI 2.250 Propietario 1-2 Ya4 Brio Grandchamp - Sophi 40.500
SEGUNDA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y 5 años que hayan ganado entre 45.000v 225.000 pta.
Matrícula: 120. Fortalt: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
A las 10,55 h,
Propietario N Caballo Dist. Conductor	 Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Perlas Manacor 1 HARLEM 2.200 M. Fluxá S	 2-3 Cc3 Hongrius - Vera SM 61.525
Hnas. Galmés 2 HISTER 2.200 J. Galmés P	 1-2 Yc3 Ego - Pimpinela II 66.875
J. Perelló 3 HARA 2.225 M. Bauzá	 1-2 Ya3 lquelon - Valeska 76.300
J. Sureda 4 E BONITA 2.225 J. Mas	 2-3 Yc5 Radar - Qu icoina 77.710
B. Femenías 5 FARAON 2.225 J. Bassa Cc4 Monet - Petisa 78.315
J. Barceló 6 FALIA 2.225 Propietario Yc4 Sam Frisco - Salia 82.835
Hnos. Garau 7 HIVERN 2.225 B. Garau Cc3 Horsepower - V Pamela 96.022
J. Llabrés 8 ETRUSKO 2.250 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi 150.100
TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	
Alas 11,20 h,
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que no hayan ganado 100.000 pta. desde el l-IV-83 ni 50.000 desde el l-VII-84
Matrícula: 120. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
I. Paez 1 ADRIANA 2.200	 A. Llompart Ya9	 Oscar CI I - Sinaloa 14.300
Hnos. Bassa 2 BELL MAHON SM 2.200	 J. Bassa 2-3 Cc8	 A Worthy - Lucana 23.400
C. To Blanca 3 DANUBIO AZUL 2.200	 G. Barceló Cc6	 Souriant Quercy - Sami 27.600
G Coll 4 BERTA DILLON ROYER 2.200	 Propietario 1-2 Ya8	 Nathan - Lucernia 30.150
Hnos. Riera B 5 ZAINA G 2.200	 M. Durán S 1-2 Yc10 Renaldo B - Olga Y 42.400
J. Martí 6 C BETIS 2.200	 Propietario 2-3 Cn7	 Betis P - Tatuska Pride 43.300
SEGUNDO PELOTON 	
A. Juliá 7 ALADA 2.200	 J. Riera J Yc9	 Tenderloin - Viex 44.500
M. Adrover 8 DIVINA A 2.200 M. Adrover F Yc6	 Monet - S'nina ,	 45.000













C. Son Frau	 8	 VISIR .
CUARTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
	
A las 11,45 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que desde el I-V11-83 hayan ganado 100.000 o 50,000 desre el 1-VII-84









2.200 A. Santandreu	 2-3
	
SEGUNDO PELOTON 	
2.200 B. Durán 0.	 1-2
2.200 J. Durán P.	 1-2
s.c.e Origen	 S. ganadas
Ya6 Aneto - Tuska Y	 54.900
Yc17 Hourvari - Calmarina	 56.420
Yc6 Prins Orneberg - Trianera	 63.600
Ca15 Quidam III - Zaida 	 65.800
Cc8 Stia - Aleitte Pelo	 25.270
Cal 1 Nectria-MissD'Or 	 69.000
Ccl 1 A. Worthy - Jitlandia 	 70.200
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3,600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula 120, Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.


























Cc8 Sam Frisco-S. Montiel
2-3	 Cc7 Kairos Catr.-Rimaya




Yc7 Nathan - Miss Piroska
2-3	 Yc8 Nathan - Fata Morgana
- Ycl0 Radar - Portuguesa
2-
3









SEXTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 12,35 h.
20,000 pts. en premios
	
(12.000 al primero, 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
M. Pascual G. 1 JOUR DE LA LONDE 2.200 S. Riera 1-2 Cal() Blue Bird II-Delft II --
C. Ca S'Hereu 2 ECLAT DE VORZE	 • 2.200 J. Esquina Cal5	 Iris VII-Rita TII 19.000
SDD Perellons 3 LABRADOR DE THOURY 2.225 D. Ginard 2-3 Cc8	 Canino - Deutzia
P. Alazán 4 LARMAGNACAISE 2.225 M. Bauzá 2-3 Yc8	 Cleveland-Dame d'ar.
C. Oliv-Art 5 MANILLE 2.225 A. Riera R. Yc7	 Volcano-Good Very 12.700
C.Son Moragues 6 JARVIS 2.225 J. Santandreu Cc10 Nivose-Solange D 14.000
Hnos. Garau 7 LUBERIAN 2.225 B. Garau 1-2 Ca8	 Niky des egags-Tuber 19.500
Hnas. Galmés 8 CLISSA 2.225 A. Riera M. Yc7	 Nideal-Inga D. 28.000
J. Servera 9 GITE 2.225 M. Llull Cc13 Ob-Versión 31.000
S.Sementales 10 JHAVE 2.225 S. Rosselló Cal0 Petit AmoyF-Urcotine 33.450
S. Sementales 11 KAOLIN PELO 2.225 M. Sastre Cc9	 Carlos Pelo - Brodera 51.660
C.C. Frontera 12 MON ROI D'ATOUT 2.250 Bmé. Estelrich Cc7	 Sedouk - Beau D'atout 34.220
SEPTIMA CARRERA - PREMIO ESPECIAL APRENDICES
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 1,00 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos de todo país admitidos a correr. Matrícula: 150, Forfalt: 200/o premio	 C. conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt, s.c.e. Origen	 S. ganadas
Sa Corbaia 1 BOIRA D'AVRIL 2.200 P. Rayó 2-3 Yn8	 Sambo Trolle-Jordilla
Portell-Vich 2 ESILO 2.200 S. Sanmartí Cc5	 Double Diese-Romantica
C. Takyu 3 TAKYU M 2.225 M. Massanet Cc13 Vestjiden - Ganga
Hnos. Llobet 4 FATIMA SENATOR 2.225 B. Llobet 1-2 Ya4	 Ole Senator - Venecia
A. Nicolau 5 DORIA 2.225 G. Riera 2-3 Yc6	 Stia-Kupey
B. Morey 6 BELLA LEY 2.225 P. Morey -- Yc8	 Prince de Figuer - Ley
J. Riera F. 7 ALIS DIOR 2.250 C. Bordoy 1-2 Yc9	 Prigotsi - Pompeya
Hnos. Riera M. 8 BABIECA CII 2.250 A. Riera R. Ca8	 Oscar CII - Quena Khan
S. Ruiz 9 DRIVES TWIST 2.300 A. Sureda Cc6	 Twist S - Oh Piroska
Hnos. Riera R. 10 FILLE DE FRANCE 2.350 C. Massanet Yc14 Fuschia Vil - U. D'Orgue
P. Alazán 11 GAMIN D'ISIGNY 2.350 J. Villalonga Ca13 Queronville LB - Villanelle
PROXIMA REUNIONS DIA 6 DE ENERO (por la tarde)
TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA, DISTANCIA 2.300 mts.
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VENDO PISO EN PORTO CRISTO
C/ Santa María, 21 - 3 habitaciones - 2 barios
Cocina y comedor. Precio y forma pago a convenir.
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HORIZONTALES: 1)Va-
lle de Santander. Abrigar. Tole-
do. 2)Color azul. Esposas de
un jefe de familia musulmán.
Pinte de color amarillo. 3)Ca-
tálogo, lista. Tarragona. Con-
trario al bien. Consonante.
Apócope de santo. 4)Azufre.
Tamizadores, filtradores. Ni-
trógeno. 5)Consonante. Ins-
trumento para medir el tiem-
po. Lo que dirige un barco.
Mil 6)Campeón. En plural,
grado del ejército. Sodio. 7)En-
callada. España. Dan la consis-
tencia de la seda. 8)Hijo de
Dédalo que escapó del
laberinto de Creta con unas
alas. Nombre de mujer.
Seca, desértica. 9)Entregaba.
Pico de los Pirineos. Al
revés, rostro, faz. 10)Man-
go. Daba la consistencia
del acero. Labro . 11)
Quinientos. ¡dolo de las
tribus americanas. Ade-
más. Consonante. 12)Roetgen.
Ayudante de jugador de
golf. Emplear. Madrid. 13)
Gual, Suplicaran. Trata-
miento inglés. 14)La sangre






tela, 17)Navarra. oloroso, per-
fumado. Preposición Insepa-
rable. 18)Alicante. Distanciado,
separo. Nombre de mujer.
Vocal. 19)Fluor, Olorosa.
Uranio. 20)Dos. Cero, De esta
manera, Vocal. Animal ala-





































ERPER 5 ODIS	 1
Pastase, Mango.
VERTICALES:	 1)Divi-
sible por dos. Epifania. Capi-
tal europea. Alimento. 2)Pe-
riodos de tiempo. Extraes.
Tacaña, avara. Señal lumi-
nosa para los barcos. 3)A-
fluente del Miño. Capital afri-
cana. Mamífero carnívoro sal-
vaje.	 Vocal. Sombrero mili-
tar. 4)Cincuenta.	 Quitara la






gar.	 Puerto	 de	 Santander.
Argón. 61Factor sanguíneo.
Tela fuerte. Acidos, agrios. Co-
lor. Antes del meridiano.
71Conjunto de las partes que
salen del tronco de una
Planta. Contrarios, rivales. Re-
sidia, habitaba. 8)Rezad. Vol-
ver a ver. Que puede volar. Si-
glas de Industrias Sin Obras
Sociales. 9)Balón. Objetos pa-
ra Cliger. Tifosa, 10)Partícula
negativa. Brilla, rutila. Gor-
das. Dispare, lance. Campeón.
11 Consonante. Partida de
alguna cosa. Quieren. Acunare.
Vocal. 12)Quinientos, So-
sería. Terminación de infiniti-
vo. Despectivamente, calva. Vo-
cal. 13)S(ntoma de catarro. Ni-
trógeno. Hablaras. Sufijo que
indica, mitad. Vocal. Extremi-
dad. 14)Ciudad argelina. Flotar
sobre el agua, En español
y en femenino, voyeur. Fruto
de la vid. 15)Preposición. Pue-
blo de Mallorca. Alisar, igualar
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Electricidad - Saneamiento - Calefacción • Estufas y Chimeneas
Venta de accesorios varios
Avenida Mossen Alcover, 24 - Tel. 55 13 32
MANACOR (Mallorca)
S'ATAFAL
Nochebuena y Nochevieja les ofrecemos esta
variedad de platos:
Coctel de gambas
Gambas a la plancha.





Solomillo a la pimienta
Ensaimada - Santo Noré - Tarta manzana - Tarta
fresa - Champañ - Turrones.
Les recordamos que de madrugada se ofrecerá,
ensaimadas y chocolate.
FELICES FIESTAS LES DESEA
S'ATAFAL Y PELUQUERIA CAQUETMA.
:41.,_
/11•Y
Es Tancat de Sa Torre - Tel. 57 06 48 (A 100 mts. Cuevas Drach) PORTO CRISTO
****************************************************************
CENA DE NOCHEVIEJA
Servicio a la carta PRECIOS NORMALES
*Langosta - Mariscos y Pescados frescos
*Carnes frescas Reserva de mesas: Tel. 57 06 48Plazas limitadas
****
Al mismo tiempo les ofrece su servicio de















11,00. Página de sucesos
11,45.-Telediario
00,05. Teledeporte
00,1 5.-Despedida y cierre
2a. Cadena







































5,00.-Si lo se no vengo
6,00.-Purnuky
6,30.-El mundo








































de gobierno del Mercado Co-
mún Europeo
9,15,-Parques nacionales


































8,00.-La Europa de los jóvenes
8,30.-Tiempos modernos










4,30.-Las aventuras del cachorro
Pu pp y
5,00.-Resumen"Si te he visto






Entrevista a los presidentes de
los Gobiernos del Mercado
Común Europeo
















4,30.•Mortadelo	 y	 F Ilernón
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-El kiosko








































6,45 -Ca- -.z ce a,uste
6,59.•Are•-• - •a r presentación
an.mados
8.00.-La z are
12 00 •Esrec a
00 30 moteca TV
2,00.-Despedida y cierre
MULTI-TELEVISORES













Dra. Azucena García Montoya
C/ Francisco Gomila 1 - entlo. A (Sa Bassa)
MANACOR
LUNES A VIERNES de 9 a 13h.
HORAS CONVENIDAS
Tel. mañanas: 55 44 16
tardes: 55 32 54
FARMACIAS.
Día 28, Ldo. Llull, Av
Antonio Maura.
Día 29, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 30, Lda. Mestre,
Av.
 Mossèn Alcover.
Día 1, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 2, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major.
Día 3, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
5540 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil:
,
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57
 0 7 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 46 80
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres




Estada (Palma), Son Ferriol
(Palma), Son Verí (Palma),
Alcudia, Na Borges (Arta),
Sineu, Esporles, Campos,
General Luque (Inca), E.S.
PORTO CRISTO.
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada Palma), Marivent
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 10 núm. 6755
Día 11 núm. 8012
Día 12 núm. 3561
Día 16 núm 5830
Día 17 núm. 9195
ESTANCOS.
Día 29, expendiduría







° Comunica a sus distinguidos clientes y público en general que
	
sus pistas permanecerán abiertas: Viernes, sábados y domin-
gos de 9 a 21 horas, los demás días de 10 a 18 horas.
Abonos especiales de Invierno.




INFORMATICA PARA LA EMPRESA
MONPUESTO Y MULTIPUESTO (terminales)
GABINETE DE PROGRAMACION PROPIO
HACEMOS LOS PROGRAMAS A SU MEDIDA
DISPONEMOS DE MATERIAL INFORMATICO
EN MICROINFORMATICA:
—Spectrum, Amstrad, Dragón, Commodore y MSX
—Periféricos: Lápiz óptico, teclados, cintas, Joystick
Impresoras, monitores.
CLASES DE INFORMA TICA CON ORDENADORES PROPIOS
-Introducción a la Informática
-Programación en Basic.
En Manacor	 En Palma:
Plz, S'Antigor, 3 - Tel. 55 45 20	 Alcalde Massanet, 6 - Tel. 20 83 66.
rmobles
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Arta
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-





* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
.1 1i•-• 1.•• .1 • •• • • *Ir •••••-.....
I". Premio Lassale de Pintura'85. Obra ganadora
Carmen Calvo. 'valencia 1950. Galería Buades de Madrid. Galería Vandrés de Madrid. Galería Theo de Valencia
«Series CSCrilllfas. 1985. Técnica mixta barro cocido con tierras y cuerda 90x9() cm. Colección privada 1 2ssale.
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Crear hoy para siempre.
LASSALE







Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar
Manacor _
